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FRANSA’D A K t kabine buhranı, ?1 inci gününü  id rak  e tm iş bu lu ­nuyor. K abine teşk ili vazifesin i en 
son üzerine a lan  M. B idau lt, ve­
ri n habere  göre, m uvaffak  o lm ak 
üzeredir.
Queuille kab inesin in  is tifa sm a  oldu­
ğ u  gibi, s ıra  ile Ju le s  M och (Sosyalist) 
v -j René M ayer’in  (R adikal Sosya­
lis t)  a ld ık la rı vazifede m uvaffak  o la­
m am ala rın a  sebep, Sosyalistlerin  üc­
re t le re  zam  is tem esine m ukabil R ad i­
k a l Sosyalistlerin  bunu şiddetle red- 
detm esiydi.
Bu h ususta , şu  dak ikaya k a d a r  ne 
tü r lü  an laşm aya  gidildiği m alûm  ol­
m a m a k la  beraber, tah m in  edilebilir 
k i, D e G aulle ve ona ta r a f t a r  o lan p a r ­
ti le r in  m eclisin  fesh in i istem eleri, bu n ­
d a n  z a ra r  görebilecek o lan  C um huri­
y e tç i H a lk ç ıla r  ile Sosyalistleri, k o a ­
lisyon, y a h u t m eclis ek se riy e ti için 
kend ilerine  elzem  olan  R ad ika l Sos­
y a lis tle rle  b ir  an laşm ay a  m ecbur bı- 
ta ıtm ış tır .
Ç ünkü, F ra n s ız  a n a  yasas ım n  bu hu- 
ş u s ta k i hükm üne göre, F ra n s a  b ir  ay  
m üddetle  kab inesiz  k a lac ak  olursa, 
îneclis feshedilir.
İN G İL T E R E  M aliye N azırı, h ü k ü ­m et ta ra f ın d a n  a lm an  m alî ve İk ti­sad î tedb irle ri A vam  K am aras ı ö- 
nünde m ü d afaa  e tm iş tir .
C ripps’e  göre, do lar açığı, M arshall 
y a rd ım ı kesild iğ i g ü n  pek  büyük  o la ­
c a k tır .  D ah a  bugünden, a ltın  ih tiy a tı 
e r im iş tir . B u  sebeple, d o la rla  yap ılan  
i th a lâ t ı  k ısm ak , bü tçey i k ısm ak, d a ­
h ili is tih lâk i k ısm ak , âm m e hizm etle­
r in in  genişletilm esine tah s is  edilen p a ­
ra la r ı  k ısm ak  ve buna m ukabil is tih ­
sa li ve ih ra c a tı a r t tı rm a k  lâzım dır.
A ynı şeyleri b ir  gün  önce B aşvekil 
M. A ttlee  söylem işti. B unun üzerine 
m u h a le fe t lideri M. Churchill, bu te d ­
b irle rin  ka tiy en  k âfi gelm ediğini ileri 
sü re re k  bu n la r hak k ın d a  k am arad a  
um um î m üzakere  açılm ası taleb inde 
bu lunm uştu .
F a k a t  işçi hüküm etin i asıl düşün­
düren  bu değil, p a rtin in  p rogram  ve 
hedeflerinden bariz  b ir  rücuu  ifade 
eden bu tedbirlerin , işçi send ikaları 
ta ra f ın d a n  ne şekilde karşılanacağ ı 
m eselesi idi.
E velk i gün, S end ikalar M eclisi to p la ­
n a ra k  hüküm etin  tedb irlerin i tasv ip  
e tm iş tir . Bu su re tle  hüküm et, şim dilik 
g en iş  b ir nefes a lm ış tır . İk inci m erha­
ley i m eclisten  a lacağ ı it im a t rey i te ş­
kil edecek tir.
İngiliz  âm m e e fkârın ı şu s ırad a  a lâ ­
k a d a r  eden b ir  d iğer n o k ta d a , ik i Al- 
m anyan ın  teşekkülünden  sonra. B atı 
A lm anya Ue işb irliğ in i sağ lam a  b ağ la ­
m ak  lüzum udur. Bu h u su s ta  A lm an - 
y ad ak i A m erikan işgal ordusu kom u­
ta n ı  M ac Cloy’un L ondraya  h a rek e t 
e tm esi, ehem m iyetli dedikodulara yol 
a şm ış tır . P a r is ’te  çıkan  Le M onde’a 
g ö re  bu sey ah a t Bevin Ue görüşerek  
f a b r ik a  sökülm elerin i durdurm ak, çe­
l ik  san ay iin i b ü tü n  A vrupa nam ına 
te v h id  e tm ek  ve  um um iyetle  A lm anya­
l I m  siy asî y ak as ın ı b ırak m ak  içindir.
İn g ilte re  H aric iy e  N ezare tin in  söz­
cüsüne  gö re  ise, bu  sey ah a t, sadece 
A m erik a lıla rı a lâ k a d a r  eylem ekted ir.
D ik k a tle ri üzerine  çeken  b ir  hâd ise  
de, Y tınan istandak i 8 k o m ü n is t lideri­
n in  idam  edlim em esi için, B irleşm iş 
M ille tler um um î heyetinde  Sovyet R us­
y a"-ta ra fından  yap ılan  teşebbüsü, Yu- 
goslavyanm  (gerçi Y unan hüküm eti 
ta ra f ın d a n  S lav  u n s u r la ra  k a rş ı t a t ­
b ik  edildh şiddet po litikasm ı öne sü re ­
re k )  desteklem esidir. Şili ve Kolombia 
delege leri de, siyasî cürüm lerde ölüm 
cezasın ın  um um iyetle  ve su re ti ka tiye- 
de kald ırılm asın ı istem işlerd ir. F a k a t 
S ovyetlerin  ta k r ir in i destek le r gibi gö­
rü n e n  bu b ey an a tın  hem en akabinde, 
F ra n s a  delegesi Guy de la  T ournelle’in 
b u  kaiden in  siyasî m ücrim ler için  bi 
Ter m ak te l haline gelen peyk  devletle­
re  tah s isen  teşm ili lâzım  geldiğ in i i f a ­
de eden m üdahalesi, Sovyetlerin  leh in ­
de gibi başlayan  havan ın  az son ra  la- 
m am iyle  aleyhine dönm esini in taç  ey­
lem iş tir.
Almanya çelik ve kömür 
madenleri kontrolünün garbı 
Avrupaya teşmilini istiyor
Amerika bu teklifi destekledi
Bu sabah  bir Londra gazetesi Sil 
R obentson’un A lm an fab rika la rın ın  
sökülm esi m eselesini k a t’î su re tte  hal­
le tm ek  üzere Bevin’den ta ra  salâhiyet 
alm ış olduğunu yazm ıştı. D ışişleri B a­
kan lığ ı sözcüsü bunu tekzip  etm iş 
m iştir. K eza yüksek kom iserler a r a ­
sında  bu h u su s ta  m üzakereler oldu­
ğu  d a  yalan lanm ıştır.
A m erikan  Y üksek Komiseri Mac 
Cloy’un  L ondra seyahati ise her t a ­
ra f ta  m erak  uyand ırm ıştır ' H er ne 
k ad a r İngiliz  D ışişletri B akanlığı bu 
seyahatin  A m erikaya a i t  işlerle a lâ ­
kalı olduğunu  söyliyorsa da F ransız  
M onde gazetesin in  bu sabanki görüşü 
başkad ır. Adı geçen gazete  şu ih tim al­
leri ile ri sü rm ek ted ir:
1 — F ab rik a la r ın  sökülm esi m ese­
lesi. B un ların  sökülm esinin kısm en
olsun duı durulm ası için Garbı Al­
m an hüküm etti tek lıfle t ileri sü r­
m üştü r A m erikalıların  da bu teze 
m ütem ayil oldukları bilinm ektedir
2 — R uhr meselesi m ünasebetiyle 
Alman hüküm eti çelik ve kömür m a­
denleri kontro lünün bütün Garg) Av- 
Avrupa devletlerine teşm ilini istem iş 
ve A m erikan yüksek kom iseri de bu 
h a rek e tte  G arbi A vrupam n ik tisaden  
birleşm esini sezdiğinden m uvafık  bul­
m uştur.
3 — Doğu A lm anyanın k u ru lm a­
sından vte B atıda b ir dış bakan ta ­
yin o lunduktan  sonra işgal s ta tü sü n ­
de gereken değişikliğin yapılm ası da 
üçüncü m evzuu teşk il edebilir. Bu gö­
rüşm elerin  yeni bir konferansa yol 
açabileceğini g azete  son fik ir o la rak  




“Sovyet Rusya, küçük sosyalist 
memleketleri hükmü altına 
almak istiyor”
B elgrad, 27 (R adyo) —  Y ugoslav 
k u rtu lu ş o rdusunda savaşan  İta lyan  
çetecilerini kabul eden T ito  dem iştir
ki:
“— Bugün, a r t ık  Sovyetlerin, sos­
yalizm in d iğer m em leketlerde {nkişa- 
fı hususunda d ü rü s t b ir nok ta i nazara  
m alik  o lm adıkların ı öğrenm iş bu lunu­
yoruz O nlar, küçük sosyalis t m em le­
ketlerin  büyük b ir  sosyalis t m em leke­
tin  su ltası a tlında bulunm asını is ti­
yorlar. Bu, sosyalizm in dünyada in ­
k işa fına  engel teşk il etm ekted ir. A ra ­
d ık ları yalnız siyasi b ir su lta  te ­
m ini değil, ayn ı zam anda ik tisad i 
su ltad ır ki, bu, is tism ar dem ek tir.” 
İşç ile r için de dem iştir ki:
“—  İta ly a  ve Yugosla»',varım ik ti­
sad iyatı birb irin i tam am lam ak tad ır . 
B izim  m ütehassısı işçilere ih tiyacı­
mız var ve on binlerce İta ly an  işçi­
sinin bize gelm elerini tem enni ediyo­
ruz."
tı ııu ııın ıın ıııiH iıııı ıı ı ı i i i ı ı ı i iM iiıı ı ı i in m ıım ım ırin ııi lü t ım ifl iiH R H n H im .n in ım ıım ıtH iH ir"
Hükümet iktisadi tedbirler 
üzerinde faaliyet gösteriyor
Petrol ve kömür istihsalinin arttırılması ve Marshall 
plânından hususi teşebbüse ayrılan yardımın tevzi 
şekli üzerinde duruluyor.
H üküm et bugünlerde, b ilhassa  ik ti­
sad i tedb irle r üzerinde faa liy e t g ö s te r­
m ektedir. B ak an la r ku ru lu  üç günden- 
beri a rk a  a rk a y a  to p lan m ak ta  ve bu 
işleri görüşm ekted ir.
M arshall p lân ı yard ım ından  T ürk i- 
yeye ay rılan  kredi ve t i ra j hak la rın ın  
İk tisadî devlet teşekküllerine tah s is le ­
ri y ap ılm ak ta  ve hususî teşebbüse a y ­
rılan  yardım ın tevzi şekli üzerinde du­
ru lm ak tad ır. İk tisad i devlet te şek k ü l­
lerinin bugün  faa liy e tte  bulundukları 
sahaların  genişletilm esi ve b ilhasa  pet- 
yol iş l^ i ,  köm ür istihsalin in  a r t t ı r ı l ­
m ası, z ira i istih sa lin  b irkaç  m isline çı­
k arılm ası için köylüye uzun vadeli k re ­
diyle t r a k tö r  dağ ıtılm ası hususlarında 
m u a tb ak a t hasıl olm uş gibidir. H ususi 
teşbbüse ay rılan  y a rd ım ların  b ilhassa 
çim ento ve k irem it sanayiine tah s is  e- 
dileceği an laş ılm ak tad ır. İk tisad î işb ir­
liği idaresi, geçenlerde b ey an a tta  bu­
lunan  M. Johnston’un belirtiiğ i gibi, d a ­
hilî serm ayesini de en  az yardım  
k a d a r  yatırılm asın ı ş a r t  k o şm ak tad ır?
nun ta sa rıs ın ın  esas la rım  h az ır la m a k ­
tad ır.
D iğer ta r a f ta n  hüküm etin  gene sa rf- 
e tm ek te  olduğu faa liy e tle r sayesinde, 
ih tik â rı önlem ek üzere büyük  şehirle 
rim izin  belediye tem silc ilerin i to p lay a ­
ra k  tedb irle r a ram as ı ve e t  ve ekm ek 
gibi m übrem  g ıd a  m addeleri için  aym  
derecedeki belediyelerce m ü ş te rek  b ir 
narh  sistem i tak ib i ve bu su re tle  b ir 
ta ra f ta n  d iğer ta r a fa  g ıd a  m addeleri­
nin kaçm asına  m âni olunm ası, s to k  edi 
len m addelerin  belediyelerce sa tışa  çı­
karılm ası ve belediye cezaların ın  a r t ­
tır ı la ra k  m ahkem elerce en geç b ir h a f­
ta  içinde neticelendirilm esi h u su s la ­
rın ın  önüm üzdeki ay la r  za rfın d a  cüz’i 
dahi o lsa b ir h a y a t ucuzluğu  neticesin i 
doğuracağ ı kabul o lunm aktad ır. M a­
m afih, bu h u su s ta  elde edilecek m u ­
vaffak iyetin  konacak  kanun  h üküm le­
rine değil, h e r  zam an olduğu gibi, asıl 
m urakabe ve kon tro lün  sıkı şekilde y a ­
p ılm asına bağlı bulunduğu teb a rü z  e t-
B/r güzel masalda yaşar gibisin, 
Karşında İstanbul beyaz ve tülden.
Mahzun rüyasını dinle mevsimin, 
Dağılan yapraktan, son açan gülden.
Ahmed Hamili T A M ’INAR
■ K . . l l l i i m R M M
H üküm et bu hususun b ir kanun  m ev- tirilm ek ted ir. B un ların  hepsine b ir de 
zuu olduğunu düşünerek hususî ik t is a t halk ın  bu is tikam etlerde  h a rek e te  geç- 
sek tö rüne açılacak kredinin  tab i o laca- mesi lüzum unu ilâve e tm ek  yerinde 
ğı ş a r t la r  üzerinde d u rm ak ta  ve k a - olur.
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Bütçe hazırlıkları
Bakanlıklar, bütçe tekliflerinde 




dini takdim ediyor. A- 
bonelere tenzilât ve ko- 
kolaylıklar.
Sayla 3:
Ekonomi ve Finans: Ye­
ni devalüasyon dalgası 
karşısında Türkiyenin 






Kadın, moda, ev - Yıl­
dızlar konuşuyor - A- 
vanta (Hikâye) - Sesli 







D EM OKRAT P a r t i  Genel B aşka- kam , Ş a rk ta k i seyahatin in  ilk m erhalelerinden birini teşk il eden M ala ty aaa  söylediği n u ­
tu k ta , k ısaca  ‘‘Milli hu sum et” andına 
dokunduktan  sonra, seçim lerin  De­
m o k ra tla r ta ra fın d an  kazanılm ası 
ih tim alin in  büyük olduğunu im a e t ­
m iş, an cak  bunun doğru  seçim ler sa ­
yesinde kabil olacağm ı da  ta s r ih  e t ­
m iş tir .
C um huriyet H alk  P a rtis i Genel B aş­
k a n  Vekili, bu beyenatı ele a la ra k  bil­
h assa  "Millî husum et” nok tasında  De­
m o k ra tla rın  liderinden sa rih  o lm ası­
nı isteyen m ukabil b ey an a tta  bulun­
m uştu r. C . H. P. Genel B aşkan  V eki­
li:: 1 göre, D. P . Genel B aşkanı, bu 
n ok tay ı açıkça y a  m üdafaa, y ah u t red 
etm elidir.
İki p a rti liderinin k ısaca  hu lâsa e t­
tiğ im iz m ü ta laa la rı, ay lardanberi hiç 
değişm eden devanı e tm ek te  olan siyasî 
biı m uhaverenin, başka b ir yerde ve 




Arap devletlerinin kendi 
aralarında anlaşma ihtimali 
Londrayı telâşlandırdı
P aris s iy a s i m uhabirim iz Yİ.M den:
F ran s ız  m ü frit solcu m ahfillerine 
göre, A rap  Birliği konseyinin Ka- 
h iredeki top lan tıs ı tng ilte rey ı hayli te ­
lâşa düşürm üştü r. L übnanın İsra il top ­
rak la rı üzerindeki istek lerine îngilte- 
renin  m uvafaka t edebilmesi için, Su- 
riyenin  H alilü rrahm an  ve M ısırın 
Gazze ile a lâka lı taleplerin in  Lübnan 
devloti ta ra fın d an  da desteklenm esi 
lâzım  gelm ektedir.
B u  hususların  Lübnan ve M ısır h ü ­
küm etlerine  İng ilte re  ta ra fın d an  te l­
k in  edildiği söylenm ekte ise de oria- 
Jıkta ¡birkaç zam and ır ıs ra r la  dolaşan 
b.ı ır»ahiyetteki haberlerin  ih tiy a tla  
k arş ı: tn m ası icap e ttiğ i de u n u tu lm a­
m alı ct-v.
Diğ«tr ta ra f ta n , Suriye, Lübnan ve 
Mısırufi B irleşm iş M illetlerdeki, m üm es­
siller K udüste m ille tle rarası b ir kon­
tro l “»sülünün kurulm ası ve A rap 
m ültecilerinin F iiistine dönm elerine 
d a ir İngiliz  tekliflerin i desteklem ele­
ri için hüküm etlerinden ta lim a t a l­
m ış o ldukları dg ay rıca  söylenm ek­
tedir.
M ültecilerin A rap devletleri top ­
rak la rın d a  yerleştirilm esi ve Suriye- 
de b ir m ülteci kolonisi teşkili husu ­
sunda yapılacak  tek liflere  bu m üm es­
siller tabii itiraz  edeceklerdir. Suriye, 
Lübnan ve Mısır, F ilistinde A rap lara  
a it  top rak la rın  Ü rdüne m al edilm esi­
ni de kabul etm iyecekler ve buna 
m ukabil bu ülkede, her halde Mısır, 
Suûdî A rab is tan  ve d iğer A rap dev­
letlerinin nezareti altında, bütün nü­
fusun iş tirak  edeceği bir plebisit y a ­
pılm asını tek lif edeceklerdir.
P a ris tek i B irleşm iş M illetler m ah­
fillerine göre, gerek bu m ültecilerin  
yerleştirilm esi meselesi, gerekse F i­
listin  top rak ların ın  paylaşılm ası d âv a ­
sı b ir -ü rü  çetin  ve karışık  m ü n ak aşa ­
la ra  yol açacak tır.
İki Almanya
Asırların kurduğu mukadderat 
birliği paıçalanama:12
(A lm anyadaki siyasi m uhabirim iz vanm  kuruluşuna Batı dem okrasisi-
Keclıenberg bildiriyor) nin klâsik esasları hâkim o lm uştu r 
Halbuki Doğu Alnıaııyada. vazi-B atı A lm anya devletinin peşinden , . . .
B erlin 'de “A lm an D em okrat Cumhu v e t, ^  de böyle ° 1«>aı»şt.r. İki yıl
r iye ti” nin kuru luşu  ile A lm anyanır 
ikiye ay rılm ası hukuken tasd ik  idil 
m iş oluyor. İşgal devletlerinin dört 
yıldanberi A .m anya o rtas .na  çektik  
leri dem ir perde, bu sureti» bir ker. 
de Alman m illetinin m üm essilleri ta 
rafından  kabul edilm iş oldu.
K urulan yeni devletlerin 
di A lm ancadır. İdare  e ttik le ri millet 
ler Alman ırkındandır. İkisi de işgal 
leri a ltında  bu lunduklar’ devietleriı 
sıkı kontrolüne tâb id ir F akat arala  
rındaki m üşabehet de burada son: 
erm ek ted ir Her iki k ara rgâha  hâ
evel Sovyet işgal kuvvetlerinin bas- 
-usı a ltında hemen tam am en komü- 
üstlerden m ürekkep  olarak seçilen 
nahallî m eclislerin azalan  "sözde,, 
ü r m uhalefetin iş tirak ile  derhal bir 
Halk Meclisi., kurm uşlar ve böylece 
/en i devletin teşekkülünü ilân etm iş- 
erdir. G örülüyor ki Doğu Alnıanya- 
resnu lln kuruluşuna. tam am en "Sovyet 
lem okrasisi,, nin esa ları ta tb ik  edil- 
rı iş tir.
O rtaçağdan  beri ayni coğrafya 
ıhası içersinde m ukadderat birliği 
»urmuş olan bir m illetin  bu su re tle  
parçalanm ası gibi çok ağır neticeii 
kim olan siyasi ik tisadi ve medeni r>|, h areketin  m es’u liyeti B atıya mı, 
gö rüşler, b irb irlerine taban  tabana Doğuya mı. yani VVashington’a mı. 
zıt iki ideolojinin, iki sistem in gö /oksa  M oskovaj mı a ittir? .. Bu- 
rü şlerid ir Heı iki devlet de birbirini ılun netice üzerine hiç bir tesiri yok- 
"k u k la” say m ak tad ır  tu r  Belki ta rih  ileride, bu ikiliğe
Z aten  bu ay rılık la r, her iki dev- Y alta konferansının tem el teşkil e tti- 
letin kuruluşu  sırasın d a  da açıkça gö- ğini ve bu yüzden A lm an m illeti ve 
rüliiyordu. Batı A lm anya devletinin devleti için olduğu kadar, A vrupa ve 
esasları, serbest seçim le kurulm uş biı A vrupalIlar için de vahini neticeler 
m ecliste tesb it edilm iş ve bu esaslara  loğurduğunu m eydana ç ık a racak tır  
göre yapılan um um î seçim lerden son Bakalım  "İki A lm anya,, ne kadar 
ra teşekkü l eden parlam ento, hükûm e- sürecek ve hangi kaçınılm az nctice- 
ti teşkil ed ilm iştir Yani Batı Alman- ler, bu yüzden tah ak k u k  edecektir... 
................................................................................. ........
Hür Bingazide inkişaflar
(F a ş ta k i hususi m uhabirim iz­
den )
B ingazi E m iri İd ris Sünusi, A rap 
devletlerin in  ve b ilhassa Mısırın, "m ü­
şavir,, gönderm ek su re tiy le  genç Bin­
gazi devletinin politikasına müessir 
olm ak gay re tle rine , hüküm et reisliğ i­
ni bir TUrke, Sadullah  Koloğlu’na 
V erm ekle sed çekti.
M areşal G razian i’nin eskiden iş ­
gal e ttiğ i binada vazife gören B aşba­
kan Koloğlu da  B ingazinin ihtiyacı o- 
lan m ütehassısları TUrkiyeden g e ­
tirtm ek  k ararın d ad ır. B ingazide her 
ne kadar kab iliyetli esnaf varsa  da 
doktor, eczacı, z iraa tç i gibi m ü tehas­
sıs la r ve b ilhassa  öğretm en yoktur.
Yeni devletin  bayrağ ı şim dilik, 
siyah  zemin üzerine beyaz ay-yıldız- 
dır. Yıldız aym  iki ucu arasındad ır 
Bingazililer, hü rriye tle rine  tam  o larak  
sah ib  o lacak tır
A n k ara , 26 (H ususî m uhabirim i 
b ildiriyor) — Yeni bütçe hazırlık ları 
devam  ediyor. M aliye B akanının 
başkan lığ ındak i bir kom isyon, geceli 
gündüzlü  ça lışm ak ta  ve B ak an lık la r­
dan gelm iş olan tü tç e  tek liflerin i in 
celem ektedir. B akan lık ların  bütçe 
tek lif i yekûnu iki m ilyar lira tu tm ak  
ta  ise de, Komisyon, b ir m ilyar ik ’ 
yüz m ilyon liralık  v arid a ta  gö re  mas-
Fransız Kabinesi kuruldu
Paris, 27 (R adyo) —  E idau lt, Sos­
yalistlerle  R adikallerin  m uvafaka tin i 
a ld ık tan  sonra, üç gün devam  eden 
m üzakerelerin  n ih ay e tin d i kabinesini 
k u rm ay a  m uvaffak  olm uştur.
B idault, bugün öğleden son ra  P a r ­
lâm ento  huzuruna ç ıkarak , p ro g ram ı­
nı okuyacak ve itim a t rey i istiyecek- 
tır .




Güvenlik Konseyine seçilmesi, 
Yuoslavyayı Ruslara karşı 
kuvvetlendirdi
(B irleşik A m erikudaki siyasi m u­
habirim iz G. H. M artin  bildiriyor.)
Y  ug'oslavyamn K onseye seçilm e­
siyle sab it o lan b ir h ak ik a t, 
Batı ile Doğu arasındak i m ücadele­
nin, m ünhasıran  politik sah ad a  k a la ­
cağı ve şimdilik silâhlı bir ih tilâfın  
r.ukaddem esi m ahiyetin i a lm ıyacağ ı 
d ır A m erika bunu doğru o larak  ta h ­
min etm iş ve Y ugoslavyanın seçilm e­
sini. tngilterenin  tavsiyelerine ra ğ ­
men. bütün kuvvetiyle destek lem iş­
tir.
A m erika ve R usya a rasındak i 
mücadele her ne kad ar politik sahada 
cereyan ediyorsa da, Y ugoslavya me­
selesine h ay a tî bir ehem m iyet a tfe ­
den R usyanm , bu m em lekette  iç h a r­
bi başlatm ası da m uhtem eldir. îç  harb  
a rtık  hasım ların  çok kullandık ları bir 
politika vasıtası haline gelm iştir. H er 
halde A m erika' H ariciye N ezareti 
Yugoslavya m eselesini bu bakım dan 
çok sıkı tak ibetm ek ted ir.
T ito  meselesine bu zaviyelerden 
bakılacak olursa, Y ugoslavyanın GU- ! 
venlik Konseyine seçilm esi büsbütün | 
ehem m iyet kesbeder.
Bir kere bu sayede, Y ugoslavya’­
da hasıl olabilecek her hangi b ir du ­
rum , hemen Güvenlik Konseyinde 
görüşülerek  acele tedb ir a lm ak  m üm ­
kün o lacak tır. Y ugoslavya, konsey 
âzası olm asaydı, bunun konseye g e ti­
rilebilm esi çok güçleşecek ve zam an 
kaybedilecekti.
İkinci bir nokta  da  T ito ’nun hem 
Y ugoslavya'da hem de d iğer Mos­
kova peykleri a ras ında  kazanacağ ı 
prestijd ir. A m erika. Y ugoslavya'yı 
konseye seçtirm ek  suretile , hem m ü t­
tefiklerini h im aye hem de M oskova- 
dar' ay rılm ağa cesaret eden m em le­
ketleri ta l tif  edebilecek m ânevi ve d ip­
lom atik cesare te  sah ib  bulunduğunu 
isbat etm ek istem iş ve e tm iştir.
r r f la r ı  sığd ırm ak yolunda ça lışm ak­
tad ır.
Millî Savunm a B akanlığı bütçesin­
de yapılm ak istenen yüzde 30 k ıs ın ­
tıdan, siyasî vaziyet dolayısile te k ra r  
vazgeçilm iştir.
Bütçede biı m ik ta r ta s a rru f  da
130) sene vazife görm üş ve halen işe 
veram ıyan m em urların  tekaüde sevk 




Cezaî hükümler, Ceza 
Kanununa eklenecek. 
Gazete sahipleri ancak 
para ile cezalandırılacak
A nkara , 27 (H ususi m uhabirim iz 
bildiriyor) — B asın, Y ayın  ve T urizm  
M üdürlüğü, genel m üdürün görüşüne 
uygun o la rak  M atbuat K anununun 
tam am en kald ırılm ası hususunda b ir 
ta sa r ı haz ırlanm ıştır . Bu ta sa r ı, 
A dalet B akanlığ ına gönderilm iştir 
T asarıda  bugünkü M atbuat K anunu ­
nun m uhafaza  edilm esi lâzım  gelen 
hüküm leri Ceza K anununa ve bazı 
m addeleri de h az ırlan acak  B asın  T ü ­
züğüne a lınacak  ve m a tb u a t suçları 
Ceza K anununun um um î hüküm leri 
dahilinde yer a lacak tır .
Yeni ta s a r ıy a  göre, gazete  sah ip ­
leri yaln ız p a ra  cezasına ç a rp tır ıla ­
cak la r. Gene bu ta sa rıd a , Recep Pe- 
ker zam anında M atbuat K anununa 
eklenen ağ ır  hüküm ler ka ld ırılm ak ­
tadır.
Yeni o larak , gazete  sah ip leri sene­
de iki defa  gazeten in  serm ayesi ve 
h issedarları hakk ında, tira jla r ile  b ir­
likte N oterlik  vasıtasile  beyana davet 
edilm ektedirler. M aksat, um um î ef­
k â ra  rehberlik  eden gazete lerin  d u ru ­
m unu gene um um î e fk â ra  a rze tm ek  
ve h issedarla r a ras ın d a  yab an c ıla r 




İstanbul, bu sene hasret kaldığım ız­
dan mı nedir, a ra  seçim leri gibi, son 
günler bir ara yazı ¡cindedir. Ne güzel 
havalar!..
Sanat mevsimi de hararetle ac ild i: 
Goethe’nin ik i yüzüncü doğum y ılı mü­
nasebetiyle Fau st temsil edildi, Cho- 
pin’in yüzüncü ölüm yılı ilk  defa o larak  
bir T ü rk  m üzisyenine onun eserlerin­
den tam bir program la konser verm ek  
İm kânını bahşetti; Balzac’ın yüz ellin­
ci doğum, Z iya Gökalp’ın y irm i beşine! 
ölüm y ılı hatırlandı. F a k a t Ed g ar Poe- 
nun yüzüncü ölüm yılı unutuldu.
□  aha şimdiden üc resim sergisi ac il­
d i: İstanbul Sergisinde, Tak sim  F ra n ­
sız konsoloshanesinde ve “Sanat dost­
ları"  cemiyetinde. Bu cem iyet b ir de 
Karagöz resitali — neden olm asın —  
verecektir. Resital faslında Filarm oni 
Derneği Thibaud, Kem pff gibi üstad- 
ların  ve o ayarda daha yedi, sek iz şöh­
retin Istanbula gelmelerini temin etmiş 
bulunuyor.
...Ş eh ir tiyarosu yeni b ir rejim — hem 
tam bir rejim —  ile karşım ıza çık ıyor. 
“Ses”, “ Muammer K araca "  operet ve 
rövü tiyatro ları ile sinem aların bilet­
leri çoktan kara borsaya düşmüştür. 
İstanbul Sergisi dolayısiyle gelmiş ve­
ya getirilm iş bir takım  rövüler, Beyoğ­
lu, Kadıköy, Çenberlltaş, Pangaltı 
sem tlerinde “ Icrayi lûbiyat” etmekte­
dir.
İstanbul radyosu, tecrübe yay ın la rı­
na biraz çekidüzen verm ek teşebbüsle­
rine g irişti, saz heyetleri ve o rkestra­
ları b ir şekil alıyor. O ışarda, Şe­
h ir tiyatrosunun tatil günleri, Konser- 
vatuvar orkestrası b ir ve a laturka ic­
ra heyeti ise ik i tane olm ak üzere 
cem’an üç konser verdiler.
Sanat gemisi havasını buldu. yol 
almağa başladı.




Kanun ve nizamların tetkikin­
de, ihmale ve gevşekliğe taham­
mülümüz yoktur.
Yeni Vali ve Belediye başkan ı gaze­
tem ize verdiği b ey an a tta  dem iştir ki:
Şim di a r t ık  ic ra  sa fh asın a  geçm iş 
bulunuyorum . H erşeyden evvel İ s ta n ­
bul’un em niyet ve asay işi m evzuu üze­
rinde m a tb u a tım ızd a  in tiş a r  e tm iş olan 
y az ıla r d ikkatim i çekm ekteydi. Dün 
şeh rin  bu sahadak i se lâh iye tta ria riy le  
yap tığ ım ız  top lan tıda  m evcuda ilâve­
ten , a lınm ası gerek li ted b irle r üzerin ­
de konuştum . V atandaşla rın  huzur vt 
em niyetin i tem in  için kanun  ve n izam ­
la rın  ta tb ik in d e  herhang i b ir  ihm al ve­
ya  gevşek liğe taham m ülüm üz olm adı­
ğ ın ı h e r va tandaşın  biiem siııi is terim
Eski lıamam, eski tas
Yakında çıkacak "Yeni İstanbul,, Gazetesini bekleyiniz!
Sahlfe: 2 Y E N t t  S T  A N B t7 T.
İyi neşriyatla refah 
yaratılabilir...
Prof. E. WELTER
’(Frankfurter Zeituıı;; eski lSasmııhltrı-iri)
A CABA niçin çok kim seler gaze ­te lerin in  ik tis a t say fa la rın ı oku­m ak tan  k aç ın ırla r ve niçin h a t­
tâ  b ir çok gaze te le r ik tisad i 
m eseleleri daim! ve şüm ullü o la rak  
ele a lm ak  istem ezler? ... B unun m an­
tık la  İzahına im kân yok tu r. Çünkü 
ekseriyetin  ak lı fik ri, sab ah tan  a k şa ­
m a  k a d a r  gelir, ü cre t, p iyasa, fiyat, 
faiz, vergi, işçi ve işveren m ünasebe­
ti , k ısaca  içtim a! ve ik tisad i hay a t 
seviyesiyle a lâka lı ik tis a t m eselele­
riy le  u ğ raş ır. Yalnız iş adam ı, köylü, 
tü cca r, fa b r ik a tö r  değil, h er ge lir s a ­
hibi, m üsteh lik  ve h a ttâ ' ev kadını bile 
b u n la rla  m eşguldür. H epim izin kade­
ri, iş bölüm üne dayanan  m odern eko­
nom i cihazına çok sıkı bağlıdır. Bu­
nu n  içindir ki, gündelik  gazetelerin  
İk tisad î n eşr iy a tın a  g ittik çe  a r ta n  b ir 
değer verilm elidir.
Şu k a d a r  ki, İk tisad î m ünasebetle­
r in  her gün tah lilin i lüzum suz, h a ttâ  
nahoş bulan  b ir ik t is a t  nizam ı da v a r­
d ır. H e r nerede d ik ta tö r  b ir rejim , 
is tih sa l ve is tih lâk i tepeden inm e 
ay a rla m a ğ a  kalk ışır, herkes ne yapıp 
ne  yapm ayacağ ın ı is tihsal ve m esai 
em irleriy le öğrenir, m üstehlike de, 
ih tiyaç la rın ın  cins ve m ik ta rı d ik te  
edilir, k ısaca  iş, m al ve serm aye p iya­
sa la r ı k a lk a ra k  yerlerine m erkeziyet­
çi b ir  devlet ekonom isi ku ru lu r, işte  
o rada, ferd in , kendisi hakk ında idare­
ce verilm iş k a ra r la r ı öğrenm esi k âfi­
d ir. F a k a t dünyada hâlen  tek  b ir 
m em leketten  başkası, bu sistem i kul­
lan m am ak tad ır . D iğer m em leketlerin  
hepsinde şahsi teşebbüs ve p iyasa, es­
k is i ibl ve belki de d aha  geniş ölçü­
de, ön p lânda tu tu lm ak tad ır .
Ferdin  ik tisad i k a ra r  serbestisine 
h ü rm e t edilen bu rejim lerde her m üs­
ta h s il ve m üstehlik in , ik tisad i fik ir 
sahibi olm ası lâzım dır. F e rt, m üna­
sebetleri id rak  ve değişikliklere, z a ra r  
görm eden in tibak  edebilm elidir. Bu 
İk tisad î h ü rr iy e t sistem inin  in k işa ­
fı İçin de en  m ükem m el çare , günde­
lik  İk tisad î n e şr iy a ttır . H afta lık  veya 
aylık  m ecm ualar, m uh tevaları ne k a ­
d a r  k ıym etli o lu rsa  olsun, bu hizm e­
t i  ifâ  edem ezler ve za ten  bun ların  oku­
yucu ları da  m ah d u ttu r. M üstahsil ve 
m ü steh lik  okuyucuyu, ik tisad i had ise­
le r  h akk ında  her gün verilecek h a ­
b e r ve tah lille r a lâk a d a r eder, iç e r­
den ve d ışardan , ne k ad a r çabuk ve 
m ükem m el havadis a lınabilirse, m üs­
ta h s il ve m üsteh lik  o la rak  fe rtle r de, 
yen i rea lite le re  o k ad a r çabuk ve 
sarsılm adan  uyabilirler. Ekonom i h a ­
y a tın ın  son derece m ühim  a la rm  işa­
re tle r i o lan p iy asa  tem evvücatı ne k a ­
d a r  çabuk  ve s ıhha tli o larak  öğren ilir 
ve nazarı d ikka te  a lın ırsa , milli ve 
beynelm ilel ekonom i denizinde o dere­
ce em niyetle ro ta  tu tu lab ilir, bütün 
sistem  aksam adan  işletilir, yanlış yol­
la ra  sapılm az ve salim  ted b ir ko rk u ­
suz  a lın ır. N ihaye t ik tisad  sistem i ne 
k a d a r  iyi işlerse, o m em leket halkının 
re fah ı da  o derece em niyetle a r ta r .
M odem  bir gündelik  gazeteyi, ik ­
tisad i n eşriy a ta  âzam i ehem m iyet ver­
m eğe sevkedebilecek m ü lâhazalar, iş­
te  bunlard ır. B ir gazetenin, okuyucu­
la r ın a  yapacağ ı en büyük hizm et bu- 
du r. K ıym etli ik tisa t haberlerinin 
sü r 'a t le  verilm esi neticesi m eydana 
gelecek fayda la r, gazeteye ödenen 
bedelden k a t  k a t  fazladır.
G ündelik b ir gazeten in  yüklene­
ceğ i bu h izm et, şüphesiz çok ağ ırd ır. 
H e r  ne k a d a r  geniş ve ih tisaslaşm ış 
b ir  ik tisad i n e şr iy a t servisi, âm m e 
h izm eti m ah iyetinde  ise de, her y e r­
de  yap ılan  tec rübe le rin  hepsi, böyle 
b ir  serv isin  an cak  şahsî teşebbüsle ba­
şarılab ileceğ i ne ticesin i verm iştir . B ü­
y ü k  m üşkü ller a rzeden  bu nevi n eşri­
y a t  karşısında , “R esm i G azete” nin 
b u  işin  uh tesinden gelem eyişi, böyle 
b ir  h izm etin  hususiyetlerinden  doğ­
m ak tad ır . D iğer ta ra f ta n , bu h izm etin  
m e sü liy e ti o k ad a r ağ ırd ır  ki, ancak  
tam am en  m üstak il ve hiç b ir te s ir a l­
t ın a  a lınam ayacak  bir gazete, bu iş­
te n  aln ın ın  akiyle çıkabilir. F ak a t, bir 
de m uvaffak iye t elverirse, çok şey ba­
şarılm ış  olur. Çünkü, it im a t ve a lâka  
k azan m ış İk tisad î neşriya tın  feyizli 
te s ir le r i çok büyük tü r. Bu neşriyatla , 
gündelik  hab erle r hududu aşılarak , 
h a ta la ra  iş a re t e tm ek  ve z ira î ve sınaî 
is tih sa li a r t t ı r ıc ı  ve yapıcı tek lifle r ile­
r i  sü rü lm ek  suretiy le  —elde edilen iş­
le tm e  ve ekonom ik rasyonalizasyon 
netice leri is ta tis tik le rd e  gözükm ese 
bile— âm m e m enfaatine  büyük ölçüde 
h izm et edilm iş olur.
YENİ İSTANBUL
kendini  takdim ediyor
G ÜNLÜK bir gazeten in  karile­rine vereceği şeylerin en tııU- himnıi. dünya ve gazetenin gö­
rü ş tü ğ ü  lisandaki m em leketin 
VÇ en n ihayet çık tığ ı şehrin haberleri­
ni taze, iyi ve her sınıf halkı az  çok 
a lâk a d a r edecek bir şekilde verm esi 
dir. Bundan başka  o gazete  yine bu 
haberlerle a lâka lı ve m akale adı ve 
rilen uzunca yazıları okuyucularına 
verm ekle vazifesinin en m ühim  kıs 
mini yapm ış olur. Bunun haricine çı 
kan bir gazete  ya  herhangi bir mes 
leğin kendine m ahsus bir gazetesid ir 
y ah u t da  günlük g azete  şeklinden çı 
k a rak  m ecm uaya yaklaşır. YENİ 
İSTA N BU L, karilerine vereceği ha 
herleri iki kısm a ay ırm ak tad ır: bun 
la rdan  biri dış ve İç siyaset, diğeri d< 
d ış ve İç ik tisad iy a ttır . B ütün digeı 
haberler az  çok bu iki çerçeve içim  
g ire r ve bu su re tle  gazete  vazifesin) 
yapm ış olur. D iğer yazılar, günün a? 
çok ciddi hâdiseleri içinde yorulan 
insan ları biraz dinlendirecek, gazete  
sini evine getiren  okuyucunun aile ef 
radım  a lâk a d a r edebilecek şeylerdir 
B unlar âdeta  bir sofra üzerine k'onat 
çiçeğe benzer. Sofraya olacak rağb<~ 
ve Iştihayı a r t tırm a ğ a  vesile olur
YEN İ İSTANBUL'U!) ilk ve ikine 
dö rt ve beşinci sahifeleriııde neler ya 
zacağ ı bu nüshanın  dördüncü sahife- 
sinde izah  edilm iştir. B urada “Y'ENl 
İSTA N B U L”, karilerine, üçüncü sa- 
hifesinin ne olacağını an la tm ağ a  er 
lışacak tır.
M em leketim izde ilim ve irfanın , ıl 
tis a s  ve ta tb ik a tın  ehem m iyeti.seneleı 
geçtikçe, m ek tep ler a rttık ça , okuyan 
larım ız çoğaldıkça daha fazla t akdi ı 
edilm eğe başlanm ıştır. A rtık  hrrhang) 
b ir k a lfay a  ev y ap tıran  veya kökçü 
lerden aldığı o tla rı k ay n a ta rak  kendi 
ni tedav i e ttirm eğ e  çalışan insanla) 
ka lm am ış gibidir. M ühendis ve tabii 
şim di bu işler için a ran an  kim selerdiı 
ve bu a ray ışla rd a , çok defa, yalnız 
diplom aya ehem m iyet verilm iyerek 
b ir de ih tisasa m ü racaa t olunm ak ti­
dir.
Buna m ukabil ik tisa t denilen nıev 
zu bizde çok şüm ullü, m ahiyeti heııliz 
tam am en anlaşılm am ış, becerikli her 
kesin yapabileceği hiı- şey te lâk k i olu 
nu r. Resmi, yarı resm i ve hususi mü 
esseselerin ik tisa t kısım larında uğra 
şan ların  çoğu, o raya dahil o ld u k la r 
vak it, ik tisad i sahada meşgul olup ol 
m adıkların ı, bu hususta  bir bilgiyi 
sah ip  bulunup bulunm adıklarını çok 
defa düşünm eğe lüzum görm ezleı 
H erhangi ik tisad i bir sahada, tesadüi 
eseri dahi olsa, biraz uğ raşm ış biı 
kim se kendisini ik tisadi m evzularda 
en büyük bir ten k it salâhiyetin i haiz 
kim se te ’âkki eder M ektepten ç ık a r 
b ir genç gördüğü ik tis a t tahsili ili 
kendisini ik tisadi bir m üessesenin ba 
şına geçm eğe 'ây ık  gö rü r tktisad: 
m evzularla ılç a lâkası olm ıyan kim 
seler, uzun uzadıya, m em leketlerim i 
en çetin  ik tisad i m evzularını te n k it ve 
m ünakaşa  ederler ve kendilerine göre 
b ir çok nüküm ler o rtay a  ç ık a rır la r  
“Y EN İ İSTA N B U L” iş te  bütün bu 
işlerde m em leketin İk tisadî işlerini 
tecrübeli, Ihtisaslı yazı o rtak la rın a  
te tk ik  e ttire rek  karilerine doğru  yolu 
kabil olduğu k ad ar iyi bir şekilde gös 
term eğe ¡alışacaktır
M em leketim iz esas k a ra k te ri it i­
bariyle b ir z iraa t m em leketidir. B un­
dan başka bunun toprak  altm da. ya
keşfedilip  de is tism ar o lunam am ış, y a ­
hu t ta  heııüz hiç keşfedilem em iş em ­
salsiz se rve tle ri vard ır. Gerek to p rak  
üstünün  vereceği m ahsu ller ve gerek  
se top rağ ın  a ltın d ak i say ısız  servetle r 
bu güzel m em leketin  in san larım  büyük 
servetlere  garkedecek  derecede fazla 
lir. Z iraa t m ahsulleriy le top rak  a lt 
servetlerin in  doğuracağ ı sanayi, meni 
•ekerimizde başlam ıştır. B ütün bu ha 
eketlerin  n ihayet dış ve iç tica re tti 
oplandığı biı nokta vard ır A sırlar 
lanberi büyük harpler, ihttlâlleı 
>u güzel m em leketin  bütün bu feyizli 
¡ervetlerden is tifade  etm esine mâni 
ılm uştur. T ürk iye, T ürk iye o larak  
m üstak il ve tek  b ir m illet ha'inde 
C um huriyet devrine g ird ik ten  sonra, 
bu işde bir çok ad ım lar a tm ağ a  ça ­
lışm ıştır. F ak a t, a tılan  bu adım larda 
öir çok h a ta la rın  vücude geldiğini iti- 
■•af e tm ek 'e tk ik  ve m ünakaşa et- 
nek. hiç de iv ip  değildir. B ilâkis y a ­
pılmış olan h a ta la rın  gösterilm esi, 
bundan sonra yapılacak  h a ta la rın  önü­
ne geçmek İçin en İyi b ir vesile tesk i' 
•der
“Y EN İ İST A N B U L ’’ m em leketin 
üzide bilgili ve tecrübeli ev lâtlarına 
>u hâdiseleri te tk ik  e ttirecek  ve bun­
a n  ->i ta ra flı k tan  hiç ay rılm ıyarak  
ıkuyucu larına  bildirm eğe ça lışacak tır 
Bu hususta  ecnebi ih tisasından  istifa- 
le etm eği de “Y EN İ İSTA N B U L” bi> 
Tave te lâkk i »der.
M em leketim izin to p rak ü stü  ve top 
akaltı servetle rin i ink işaf e ttirm ek  
çin çeyrek asırd an b e ıi hariç ten  müte- 
ıassıs. m üşavir veya m em ur diye bir 
jok ecnebiler g e tirilm iştir . Bunların 
içlerinde iyi in tihap  o lunam ıyanları 
bulunm akla beraber bir çokları da 
beynelmilel şöhreti haiz k im seler idi 
Bunlar te tk ik le ı yapm ışlar, dosyalat 
lotusu rap o rla r yazm ışlardır. F akal 
şunu da it ira f  e tm ek icap eder ki, bü 
tün  bu vazılan şeyler, ekseriya gayya 
kuyusu denilen derinliklere göm ülm üş 
ve bundan m em leketin istifadesi pel 
ız  o lm uştu r Çünkü ih tisasdan  istifa 
le  etm ek ve ih tisasa k ıym et vermek 
le. ih tisasa yakın  bir bilgiye ve 
anıam en ta ra fsız lığa  m üsten it biı 
„'örgüye lüzum gösteril “ Y ENİ Is  
TANBUL” m em leketin  h ay a ti meşe 
iesı olan bu şeyleri yavaş y av aş  bilgi 
li ve ta ra fs ız  bir gözle te tk ik  edecek 
nem leketin  her köşesinde bulunan v- 
¡ahibi olan m em leket ev lâdların ı bun 
lan haberdar edecek ve bu te tk ik le  
çinde bugünün ih tiyaçlarım  karşılıya 
cak o lanların ı o rtay a  ç ık a ra rak  oıılaı 
üzerinde büyük bir sebatla  du racak  v> 
bu su re tle  m em leketine hizm et etm eği 
ça lışacak tır. M em leketim iz m atb u a tı 
na ve bilhassa fik ir adam ları nezdindı 
hâkim  olan düşünce, herhangi bir şe 
vin gazetede b ir defa yazılm asiyle ar 
tık  onun halledilm iş bir mesele telâk 
ki edilebileceği ve eğer o iş halledil 
mezse o vak it bundan bir iğb ira r du 
vulabileceğidir Biı çok karilerim i! 
pek iyi h a tı r ’a r la r  kı, m em leketim iz 
le het sahada  bir çok m ühim  nokta 
tara  tem as edilm iş ve o vak it bu te 
m as olunan iş a r tık  görüşülm ekle hal 
ledilm iş gibi te lâkk i o lunm uştur. F a ­
ka t. k ısa b ir zam an sonra bu mesele 
derin b ir uykuya dalm ış ve o kadar 
ki, yeniden bahsedildiği zam an b ir­
çokları ta ra fından , nazarlarında ve 
h â tıra la rın d a  en ufak  bir rüyanın  izi 
bile husule gelm em iştir. Bunun için­
dir ki. “Y E N t İSTA N B U L” m em leket
« ı  ¡ M M m a n ?  jmmmmmm ammem
m eselelerim  daim a le tk ik  euecek ve 
bunların  üzerinde İsrarla  d u racak tır . 
Zirui ls tih sa lâ tın  çoğalm ası, toprak- 
altı servetlerin in  fazla istihsali, sınai 
ınüesseselerin iyi randım an verm eleri, 
her şeyden ziyade bir bilgi ve teşk ilâ t 
m eselesidir "Y E N İ İSTA N B U L” ka- 
•ilerlne bu bilgi im kânların ı nasıı 
ılahileceğini. günlük bir gazetenin  
m ünderecatına g irebilecek, onları hiç 
vorm ıyacak ve on larla  tıpkı bir m u ­
sahabe y ap ar gibi an la tm ağ a  çalışa 
■aktır Bilhassa bu harp ten  sonra sü ­
ratle  kalk ınan m em leketlerdek i vazi 
vet gösterm iştir ki, bütün bu büytik 
harbin yara ların ı sarm ağa m uvaffak 
o lm aktak i kuvvet, millerin um um i se­
viyesidir. T erakki volunda sarfo lunan  
gayretlerin , vüzde itibariy le  doksan 
beşi m illete isabet eder. Devlet ve 
hüküm et denilen m üessesenin hissesi 
ise ancak yüzde beş k ad ard ır O m il­
letin ik tisad i te rakk isinde  m&nlalar- 
ka ld ırır ve m illetin lüzum lu gördüğü 
şeyleri yerine getirm ek te  kendisi için 
en büyük bir vazife hissesi alır. Buna 
riayet etm em iş ve her şeyi devlet vp 
hüküm etten  beklemiş olan m illetlerde 
İktisadî te rak k ly a t husule gelem ez ve 
bilâkis devletçilik zihniyeti günden 
güne kuvvetlenm eğe başlar. Faka* hı 
kuvvet, teşebbüsü şahsiy i zaafa  uğ­
ra t ır  ve m em leket İk tisad iyatınd ı 
bir çok rahneler açılır, bütün yanlış \ 
lık lar ö rtü lerek , bunların  yaln ız yal 
dızlı ta ra fla rı, devletin ve dolayıslylı 
hüküm etin  neler yapabileceğini göster 
ıııek ve m uvaffakiyetine b ir m isâl tes 
kil etm ek üzere m übalâğalı İfadele 
ve çok resim lerle ve her gün binlercr 
m isâller verilm ek su re tiy le  halka bil 
-îirilm iştir. F a k a t h ak ik a t buııun ta 
nam en  aksined ir. T o ta lite r olan meni 
'eketlerden Alm anya ve İta ly a  gib’ 
ilanları, m ağlûbiyetten son ra  yen 
layat sahasına a tıld ık ları vakit, re 
jimin değişm esinden başka en büyük 
ehem m iyeti ik tisad i ha rek e tle rin in  ser 
best o lm asına verm işler ve bundan  do 
'ay ıd ır ki, şimdi dev ad ım lariy le  fi­
tlem eğe başlam ışlardır.
R usyanın, bütün servet m en baların, 
talik olm asına rağm en, an laşılam ıyan  
bir ik t is a t çerçevesi içinde kalm ası 
ve o zengin m em lekette  re fah  yerin« 
ıcfalet. m ahrum iyet gibi şey lerin  hâ 
Um olm ası, to ta li te r  sistem in  yanın 
la onun kadar valıim  olaıı devletçilil 
■sasına istinat eder. Bir zamanla- 
ııem leketlm iz için dahi z ira a t ve tl 
a re t sahasında kendim ize b ir çok de 
falar m isâl o larak  gösterdiğ im iz Bal 
kan m em leketlerin in  ve O rta  Avru 
upanın m erkezine yakın yerlerin  bu 
iünkü  elim halleri devletçiliğin ne 
vahim neticeler gösterdiğini Isbat için 
-aşka misâl a ram ay a  lüzum bırakm az
Devletçilik yalnız fa ta lite! memle 
: e t ler de ik tisad iyatı ta h r ip  etm ekle 
çalmamış, hür ve m üstakil m em leket 
!erde dahi bu hususta yapılan tecrit 
■ıeler hiç iyi neticeler verm em iştir 
tnsan hakların ın  en yüksek tu tu ldu  
ğu. serbestiyetin , bilhassa son zam an 
larda. oradaki iktisadi buhran lardan  
ve para  kıym etlerinin düşm esinden ve 
istihsalin  m atlup  dereceye vâsıl o la­
m am asından. pek güzel an laşılm ak ta  
Hır
H ürriyet yo unda yürüm eğe ua ıa ı 
verm iş T ürk milleti şüphesiz ki hüı 
m illetlerin <bile m uvaffak olam adığı 
devletçilik zihniyetinden uzaklaşacak 
ve herşeyi teşebbüsü şahsiye bıraka
a»-;:»»»?- ; m m m m m m soım
çak tır. Teşebbüsü şahsi ile m em le­
ket ve kendi m u k ad d era tın ı yapm ağa 
çalışan  insan ların  dünyadaki vaziye­
ti daha iyi bilm eleri, her gün verilecek 
k ararla rın ı, hâdiselerin  şekline gö re  t a ­
yin edebilm eleri lâzım dır. B ir g aze te ­
nin bir kari'e  yapacağ ı hizm et kötü 
bir c inayet, âdi bir hırsızlık , küçük 
veya büyük bir kazayı bildirm ek de­
ğildir. Bunu, bilmek istiyen ler de ola 
bilir. F ak a t bunu bilm ekten hiç biı 
fayda çık ılayacağın ı bilen karilerin  
asıl bilmek isted ik leri nokta  dünyanın 
ik tisad i yürüyüşü, dünya is tih sa lâ tı 
nın az veya çokluğu, p ara  h areketle  
ıi. beynelm ilel m übadele im kân ları vt- 
daha b ir çok şeylerdir. B unların  hep­
si az  veya çok ik tisad i bir mevzu tes 
ki] eder
T ürk iye  nüfusunun yarısından  faz ­
lası tü tün , incir, üzüm , zey tinyağı, p a ­
muk gibi m addelerin  z iraa tiy le  m eş­
guldür. B ütün bu insan la rın  is tihsâl 
e ttik le ri m addeler yaln ız m em leketi­
mize has şey ler değildir. B unların  az 
çok aynını is tih sâ l eden kom şu ve 
uzak m em leketler olduğu gibi b ir de 
■'asıfları başka fa k a t cinsleri aynı 
^ a n la r ın ı ye tiş tiren  ve z iraa tle rin i ta ­
mamen rasyonel bir hale koym uş zen 
gin ve büyük m em leketler vard ır. BU- 
ün hıı m em leketlerin  her seneki istih  
salât) doğrudan doğruya veya dolayı 
siyle bizim m em leketim iz p iyasasına 
ınrai te s ir  eder. Bunları günü günü 
ne tak ip  ederek karilerine k ısa, fay 
lalı ve onları sıkm ıyaeak su re tte  bil 
Urmek. m uhakkak  kİ, m em leket ik ti 
tisad iya tı ve okuyucuları için en iyi 
nir is tir
Z iraa t, sanay i ve tica re ti ilerilem iş 
«lan m em leketlerde bu işlerle doğru 
dan doğruya veya bilvesile a tâkada ı 
ilan insanların  en büyük yardım cısı 
gazetelerdir. B unlar yalnız m eslekle 
ine a it çıkan m ecm ualarla ik tifa  e t­
mezler, bunun yanında daim a bir kaç 
gazeteyi ehem m iyetle tak ip  ederler ve 
liyasî ve b ilhassa İktisadî vaziyetine 
;ok defa  verecekleri k a ra r la n  günün 
göre verirle r. Resmi ve yarı resmi 
dairelerin  hepsinde daim a m atbual 
işiyle a lâ k a d a r olan v.e bu işleri iyi 
tak ip  eden kim seler vardır. Bunlaı 
lüyük bir ik tid a r  ve sa lâh iyetle  gaze 
’.eleri okur, onun çok ufak bir hulâsa 
um yap ar ve hiç zam an geçirm eden o 
lairenin en yüksek şahsiyetine ve alft 
kadar k im se 'ere  bunu verir. Bundan 
lotayıdır ki. bir bakan, bir banka ve 
va b ir m üessesenin şefi, sabahın  saat 
m unda m em leketinin m ühim  gazete- 
'eri m ünderecatın ı yalnız kendi d a ire ­
lini a lâk a d a r eden n o k ta la rdan  değil 
um um iyet itibariy le  bir kaç s a t ır  iç in ­
de görm ek kudretine malik olur. Mat 
buatına çok ehem m iyet veren mem 
leketleı-de bü  işi ko lay laştıracak  şey 
lerden biri de gazetelerde m akale 
havadis ve not gibi yazıların  yerlerİn ir 
1aima belli olm asıdır.
"Y EN İ İSTA N B U L" bu işe çok 
-hem miyet verecek ve tekm il münde- 
recatında  ve bilhassa ik tisad i kısm a 
tah s is  edeceği üçüncü sahifede m ak a ­
le, haber, not ve borsa cedveli gibi 
şeylerin  yerlerin i hiç değiştirm iyeı-ek 
b ildirecektir.
“ Y EN t İSTA N B U L” üçüncü sahlfe- 
sinin birinci sü tununda ç ıkacak  olan 
m akaleden sonra ikinci, üçüncü ve 
dördüncü sü tun larında , New-York. 
W ashington, Londra. F ran k fu rt, Ce­
nevre. Milano. Roma. P aris  gibi m ü­
him şeh irlerde uzun zam an la r gazete  
h ay a tın d a  bulunm uş, m u h arrir lik le  iyi 
b ir şöh re t kazanm ış ve şim di de m eş­
h u r ve büyük A vrupa gazetelerin in  
m uhabirliğ in i y ap m ak ta  olan şah s i­
yetlerin , doğrudan doğruya “Y EN İ 
İST A N B U L ” için verecekleri haber­
lerle dünya ik tisad iy a tın ın  her günkü  
vaziyetini b ild irecektir. “ Y ENİ İS ­
TANBUL” un bu iş ile a lâka lı yazı 
heyeti bu havadisleri ta sn if edecek ve 
m em leket ile a lâka lı bulunanların ı 
‘Y EN İ tST A N B U L ” ün sü tu n la rın a  
geçirecek tir. Bunu söylem ekle, “Y EN İ 
tST A N B U L ”, haber verm ek hususun­
da ne k ad a r h assas davrandığ ın ı “Y E ­
NT İST A N B U L ” karilerine  b ir defa 
daha te k ra r  e tm ek  is te r. Çünkü, “Y E ­
Nİ İST A N B U L ” her gelen havadisi 
m uhakkak  a lm ak  m ecburiyetinde de­
ğildir. G ayesi karii fay d a lan d ırm ak ­
tır . “Y EN İ tST A N B U L ” bu sü tu n la ­
rındak i ecnebi m uhab irlerin in  yalnız 
te lg ra fla rın ı değil, b ir de on ların  k ısa  
m ek tup ların ı karile rine  takd im  edecek 
ve “Y E N İ İSTA N B U L” karileri bu 
su re tle  dünya ahvalinden ve bunun 
ik tisad i görünüşünden tıpkı bir d o st­
la m uhabere eder ve onun m ektubunu  
okur gibi a lâk a la n a c a k tır la r . “YENT 
İSTA N B U L”, gene bu sahifenin  be­
şinci ve a ltınc ı sü tu n la rın d a  bilhassa 
A n k ara ’dan verilecek İk tisad i h ab e r­
lerle karilerin i ve b ilhassa İs tanbu l 
m uhitini h aberdar k ılm ağa ça lışacak ­
tır. “Y E N t tST A N B U L ” un A n k ara  
m uhabere heyetinin ve b ilhassa onun 
başında bulunanın bilgisine çok ehem ­
m iyet verilm iştir Bu hey e t M ecliste 
m üzakere olunan kanun ların  h ay a tı 
ik tisad iye, z ira iye ve sınaiye ile a lâ ­
k ad ar bu lunanların ı, İk tisad i b ir  cep­
heden te tk ik  edecek ve g azete  bun ları 
kısa ve an lay ışlı b ir su re tte  beşinci ve 
altıncı sü tu n la rın d a  dercedecek tir. 
“Y E N t İSTA N B U L” yine bu sü tu n ­
larda, İzm ir, A dana, Sam sun, M ersin 
gibi tica ri hareke tle rin  faz la  olduğu 
şehirlerdek i m ütehassıs m uhabirlerin in  
tica ri harek e tle re  d a ir  haberlerin i ve 
k ısa m ek tup ların ı neşre tm ek le  k a ­
rilerine İk tisad î sah ad a  faydalı o lacak 
ve on ların  hergün  için lâzım  olan  am e­
li bilgi ih tiyaç la rın ı ta tm in  edecek tir. 
“Y EN İ İST A N B U L ” yedinci sü tu n u n ­
da İs tan b u l’un ik tisad i haberlerin i k ı­
la  ve veciz ^>ir su re tte  İs tan b u l’un 
carileriyle ta ş ra  karilerine  bildire- 
:ek tir. Bu haberlerin  hazan çokluk 
veya azlığı, kendilerine tah s is  edilen 
sü tundan  diğerine geçm esine sebep 
olabilir, fa k a t hiç b ir v a k it bu sü tu n ­
la rd a  ç ıkacak  havadisler başka  b ir sa ­
hifenin başka b ir sü tu n u n a  geçm iye- 
■ektir “Y EN İ İST A N B U L " bu sahife- 
sinde kendi düşüncesine göre tanzim  
rdeceği bir borsa cedveliyle m em leket 
m allarının, p a ra  hareke tle rin in , ş irk e t 
Hisselerinin, devlet tahv illerin in  h a re ­
ketlerini gösterecek  ve bunun y a ­
nında m em leketin  en m ühim  ihraç 
m addelerinin İs tanbul, İzm ir, A dana 
gibi yerlerdeki fiya tlariy le , bu m alla­
rın ecnebi m em eleketlerdeki H at­
larını günü gününe ve ald ığ ı te l­
g ra f haberleriy le  gösterecek tir. Bu su ­
re tled ir ki, m eselâ A m erikada pam uk 
fiatın ın  ne olduğunu, inip veya ç ık ­
m ak ta  bulunduğunu gören b ir “Y EN İ 
tST A N B U L ” gazetesi okuyucusu tü c ­
ca r veya b ir pam uk m üstahsili, y a ­
rın için a lacağ ı k a ra r ı d aha  doğru  a la ­
cak ve yan lış  haberlerle  beyhude z a ­
ra r la rd an  kendisini v ikaye e tm iş bu 
iu n acak tır .
Gazeteciliğin 
ve yarını
A B O N E L E R E  T E N Z İ L A T  ve K O L A Y L IK L A R
»  0  E N İ İSTA N B U L okuyucula­
r ı z  rm a vereceği m anevi is tifade le r­
den başka  on la ra  m addeten  de 
bazı fay d a la r tem in  etm eği ken- 
rak  karilerine kendisini tan ıtm ak  için 
rak  k a ri’lerine kendisini tan ıtm ak  için, 
bu senenin son ay ı olan A ralıkda l B i­
rinci K ânun! kendisine b ir ay için 
abone o lacak lara  yüzde 33 tenzilât 
y ap ılacak tır Bu suretle  YENİ İS ­
TA N B U L’U alacak  olanlar, bu gazete­
yi sevmeğe başla rla rsa  abonelerinde 
devam v* is te rle rse  Uç aylık , a ltı ay ­
lık ve senelik abone olabileceklerdir 
Bundan başka YENİ İSTA N B U L g a ­
zetesi, m em leketim iz İçin tam am en 
yeni olan bir karne  usulü ihdas e tm ek ­
ted ir  Bu karne o tuzbir y ap rak tan  iba
te l olacak ve nergün ou yaprağım  
YEN İ ISTA N B U L'un m uhtelif köşe­
lerde d u racak  olan sa tıc ıs ına  veya YE­
N İ İST A N B U L ’U sa tm ak  isteyen diğer 
gazete  satıc ısına , y ah u t ta  YF.NI IS- 
T A N B U L 'un lavhası asılı bulunan tü 
tüncü dükkân ına  veren okuyucu, g a ­
zete a lacak , p ara  bozdurm ak derdin­
den k u rtu lacak  ve aynı zam anda tıp ­
kı abone gibi ten z ilâ ttan  istifade e t­
miş o lacak lard ır. Y ENİ tSTA N B U ’u 
bu su re tle  b ir ay  çinde tan ıyan  ve se­
venler ona Uç, a ltı ay lık  veya senelik 
abone o ldukları vakit üç ay lık ta  yüz­
de 5, a ltı ay lık ta  yüzde 10 ve senelik­
te  yüzde 15 gibi bir tenzilâ t hakkına 
m alik o lacak lard ır. K arneyi a lan la r ise. 
o tuz gün olan ay la rd a  otuz birinci gü
nün yaprağ ın ı sak ın  ac a k la rd ır  ve bun­
ları sene nihayetinde top lad ık ları vakit 
kendilerine b ir ayın karnesi tnecca- 
nen verilecek tir
ABONELERE M ECCANİ TA H SİL
YENİ İSTA NBUL okuyucularına ve­
ya onların  evlât yahu t okutm ak is te ­
diği kim selere btivük bir im kân ve 
fırsa t verm ek çaresin i a ram ış ve bul­
m uştu r Y EN t tST A N B U L  her sene­
nin son günü  noteı huzurunda, abonr 
olanlar, yah u t k a rn e  su re tiy le  kendi­
sinden oniki ay m un tazam an  karm  
alıp ta  kabını m uhafaza e tm iş olanlat 
vahııt ta  YENt tST A N B U L ’un bir se 
nelik okuycusu olduğunu. YENİ IS- 
TA N BU L'un başlığını giir rtlam adar
keserek m uhafaza etm ek su re tiy le  is­
p a t edenler a ras ın d a  b ir k u r’a  çekecek 
ve bu k u r’ad a  birinciliği kazanan  için 
A vrupam n herhangi bir şehrinde üç 
sene tahsil im kân ve fırsa tın ı ve­
recektir. K u r’ada ikinci gelene ise ay ­
nı im kân ve fırsa t m em leket içinde ve 
«■ilecektir
K endisine tahsil k u r ası düşen YENİ 
İSTANBUL abonesi, bu hakk ın ı bizzat 
kullanacağı gibi, herhang i b ir kim seye 
ie  devredebilecektir. Böyle bir tahsile 
im kân ve arzusu  -ılm ıyanlara gazete  
miz bu işe ayırd ığ ı tah s isa tı % 20 nok 
«ciniyle d e fa te n  ödeyecektir
ABONELERE BAŞKA H ED İY ELER
YENİ tSTA NBU L gazetesi yıllık
am m elerine her yıl tah s il im k ân la rın ­
dan başka, b ir çok hediyeler de vere­
cek tir. K u r’ad a  tah s il hakk ın ı kaza ­
nan birinci ve İkinciden sonra, yani 
üçüncü gelenden başlam ak üzere:
3 aboneye, m eşhur m arkalı b irer 
a ltın  kol saa ti;
3 aboneye, m eşhur m arkalı b irer 
güm üş kol sa a ti;
3 aboneye, m eşhur m arka lı b irer 
çelik kol sa a ti verilecektir.
Böylece, YENİ İSTA N B U L abone- 
eri, her gün gazete  ih tiyaç la rın ı k a r ­
şılarken, yüksek tahsil yapm ak  veya 
kıym etli b irer hediye kazanm ak  gibi 
eşsiz im kânlar da elde etm iş o lacak­
lardır
Hobört Guyron
|  LK gün lük  gazetey i, bundan llt,
I  yüz yıl k ad a r evvel, 166C sem aili
I  de, L eipzig’de R ltzsch (H iç) ism inde
bir gazetec i k u rm uştu . Bu teşebbür 
b aş lan g ıç ta  çok küçük  m ik y asta  b ir İş 
o la rak  kald ı; bunun başlıca  sebebini c 
ta rih le rd e  yo lların  pek ip tida i o lm asın  
da a ra m a k  lâzım dır. Bu yüzden ga  
zeteeller, okuyucu larına  taze  havatlir 
o la rak , an cak  bu lundukları şeh ir h a ­
berlerin i verebiliyorlard ı. B una rag  
m en bu İlk gaze te le r şeh ir hayatinde 
m ühim  bir y e r  tu tm ağ a  başladı. 
H avad islerin  an cak  ağızdan ağ ıza  ya- 
y ılabildiği bu devirde böylece binbir 
k a lıba  g iren  ve k u lağ a  m übalâğalı bir 
şekilde akseden  dünya hâdiselerin i, g a ­
zeteci evvelâ derliyor, seçiyor, ay ık lı­
yor, ve havad is o la rak  kalem e a ld ık tan  
so n ra  te fs ir  edip m ü ta lâas ın ı izah  ede­
biliyordu. Bu çok a ğ ır  b ir  iş ti; âdeta 
başlı başm a b ir d âva  idi. Ç ünkü g a ­
zetecin in  yaln ız  h aberle ri toplam ası 
k â fi gelm iyordu. A y rıca  um um i biı 
k ü ltü rü  olm ası ve bu kü ltü rü n d en  is­
tifad e  etm esin i bilm esi de ş a r ttı .  T a ­
rih! m alû m atı kuvvetli olm alıydı. G ü­
nün ileri ge len lerin in  yan m a  h e r  d a k i­
ka ko layca g ireb ilm ek İm kân ların ı te ­
min e tm iş olm alıydı. Sonra  g aze tes i­
ni gevezelerin , m aceraperestle rin , ta h ­
rikç ile rin  teh likeli dilinden k o ruyab il­
m ek İçin, okuyucu ların ın  kendine İnan­
m aların ı sağ lam alıyd ı
Son bir k aç  a s ır  İçinde, haberlerin  
sü ra tle  bildlrilem esini tem in eden ye­
ni usu ller m eydana çıkınca, gaze tec i­
liğ in  m ah iyeti tam am iy le  değişti. G a­
zete ler, evvelâ haberlerin  te fs ir i u su ­
lünden vazgeçerek , en  büyük yeri 
günün  havadislerine ay ırm ağ a  bağla­
d ılar. Sonra  son sa a tte  a lm an  h ab e r­
le r ve n ihaye t son d ak ik ad a  gelen  h a ­
vadislerin  ehem m iyeti a r tm a ğ a  b aş la ­
dı. Bu su re tle  gazetec ilik  yeni b ir  h am ­
le ile hızlandı. B ü tün  dünyadak i m u­
h ab ir le r  a ras ın d a , hususî, işitilm em iş 
hab erle rin  h erk es ten  önce verilebilm e­
si için b ir y a r ış tı r  başladı. H a ttâ  bu 
yüzden bazı g aze tec ile r öyle b a şa r ı­
la r  elde e tt ile r  ki, ha lk ın  gözünde bi­
r e r  m asal k ah ram an ı m ertebesine 
u laş tıla r.
B ugün ise gazetecilik  yepyeni bir 
sa fh ay a  g irm ek te , başlan g ıç tak i ta rz a  
dönü lm ek ted ir: G azeteler a r t ık  heye­
can lı a k tu a lite  haberleri neşredecek 
yerde, R itzsch ’in ilk  gazetecilik  dev ir­
lerindek i gibi, h âd ise lerin  m ü ta leas ı ve 
te fs ir i yo luna g irm ek ted irler. B unun 
başlıca  sebebini radyo  ve televiziyonun 
gazete lerle  g ir iş tiğ i bu rek ab e tte  a r a ­
m ak  lâzım dır. B unu b izza t h e r  okuyu ­
cunun h isse ttiğ i de şüphesizdir. A kşam  
radyosunda  dinlediği havadisleri, kim - 
b ilir kaç  d efa  sabah  gazete lerinde  de 
okum uştu r. E vine radyo  a lan la rın  g it­
tikçe  çoğaldığ ı da  gözönünde tu tu lu ra s , 
g azete  sü rüm ünün  bazı b a tı m em leke t­
lerde düşm üş olm ası sebepleri daha 
aç ık ça  an laşılm ış olur. G azetecilik, h a ­
berlerin  taze  verilm esi bahsinde rad y o ­
y a  m ağ lup  o lm uştur. O halde g aze te le r 
için  yeniden eski usu llerine dönm ekten 
b a şk a  ç ık a r yol k a lm am ak tad ır .
Böylece g azetec i m uazzam  ve k a ­
rış ık  hab er y ığ ın ların ın  ta sn if  ve te ­
lifi işinde okuyucu larına  yard ım  etm eli, 
bu havad is küm eleri içinden en  doğ ru ­
ların ın  seçilebilm esi için, v ak ’a la r ı ve 
hâdiseleri b ire r b ire r incelem elidir.
R adyoda da te fs irc ile r bulunduğu 
ve bundan dolayı bu sah ad a  d a  b ir 
rek ab e t m evzuunun o rta y a  çıkacağı 
h a tıra  gelebilir. A ncak şu n o k ta  unu­
tu lm am alıd ır k i İnsan lar, bugün  de 
yaln ız  yazılı m ü ta lea la ra  k ıym et v e r­
m ek ted irle r. Y azı e l’â n  söze tekaddüm  
etm ek ted ir. k arş ılık lı ta ah h ü tle r in  
m ukaveleye bağ lanm ası bu ciheti 
aç ıkça  isp a t e tm ez m i?  İş te  bu  ve 
buna  benzer sebeplerden dolayı gazete  
tasn if, te fs ir  ve tan z im  bahsinde h e ­
nüz radyoya  te rc ih  edilm ektedir. G a­
zetesi, okuyucu larına  en doğru  m a­
lû m atı verm ek hususunda zım ni b ir 
ta a h h ü t a ltındad ır.
D ünyam ızı a lt  ü s t eden b ir sü rü  
karş ılık lı, büyük  ih tilâ lle r o lm uştur. 
Bazı gazeteler, bu m uazzam  değ işik ­
lik le r a ra s ın d a  bile okuyucuların ı m u­
h a faza  e tm ek  m uvaffak iye tin i g ö s te r­
m işlerdir. Z ira  bu gazeteler, okuyu ­
cu la rın a  daim a doğruyu h ab er verm e­
ğe u ğ raşm ış la r ve yaln ız insanlığın 
iyiliğe doğru  tekâm ü lü  yolunda ilerle 
m işlerdir. Bu g aze te le r m üdafaasın ı ü- 
zerlerine alm ış o ldukları b ir davayı 
böylece kazanm ışlard ır.
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Yazan: Dr. F. N E U M A R K
İk t isa t  F a k ü ltesi Ord. Profesörlerinden
BİR İN C İ U m um î H arp ten  sonra olduğu gibi, İk inci D ünya H a r­binin sona erd iğ i v a k it dahi p a ra  
sistem leri h e r m em lekette  çok 
k a rış ık  b ir m an za ra  arzediyordu. Bu 
kt yfiyet, m ille t ekonom ilerinde harp
Almanyamn mübadele 
ve para durumu
F ra n k fu r t A /M  (A lm anyadaki ik ti­
sadi m uhabirim iz b ild ir iy o r):
B ir ta r a f ta n  Ş ark î A lm anya D ev­
letin in  kuru lm asiy le  A lm anya tam  
iki p a rçay a  bölünürketn , d iğer araf- 
ki, liran ın  dış k ıym eti daha  Uç yıl ön- 1 ta n  Y üksek K om iserler "m ın taka- 
ce ehem m iyetli ölçüde düşürü lm üştür, kararası tic a re t an laşm ası” ile bu
H albuki In g ilte re ’de alm an tedbirle ilk 
d efa  o la rak  h a rp  hâdiselerinin icabet- 
tird iğ i b ir “ay a rlam a”- gerçek leştiril­
m iştir. Sonra, bizim, devalüasyonun
ha liseleri neticesinde v ukua  gelen g er- m uvaffak  olabilm esi için alınm ası ge- 
gı-ılık ve n isbetsizlik lerin  b ir aksin- reken  m unzam  tedb irleri ta tb ik  edip 
den başka  b ir şey değildir. H arp  yıl- edem eyeceğim iz hususu —1946 daııbe
larında  başvuru lan  ve fa k a t  tep k ile ­
rin in  m eydana gelm esine o y ılla rda  
sıkı kon tro l tedb irleri sayesinde m â­
ni o lunan enflâsyon po litikası ancak  
1945 tenberl teh likeli ne ticelerin i gös­
te rm iştir. B undan başka , ekseri A vru ­
p a  m em leketlerinde m ille t ekonom ileri
ri elde e ttiğ im iz tecrübelerden son ra— 
bir hayli şüpheli görü lm ekted ir. Bili­
yoruz ki, p aran ın  dış k ıym etin in  dü­
şürülm esinin başarısı, iç k ıym etin  aza l­
m am asına, yan i yerli m am ul B a tla rı­
nın hiç değilse devalüasyon nisbetinde 
yükselm em esine bağlı bu lunm aktad ır.
İç m uvazenelerini kaybetm ekle kaim i- İng ilte re  ve İsveç g ib i m em leketler- 
y a ra k  d ışa rıya  ve hususile A m erika- de, k ısm en H üküm etçe a lınan  önleyici 
y a  k a ış ı çok m üşkül b ir  du rum a düş- ted b irle r ve kısm en de, m üteşebbisler- 
m üşlerd ir. H arp ten  önce tesp it edilip le işçilerin  gösterd ik leri ekonom ik an ­
sını i b ir su re tte  m uhafaza  edilm iş o- layış sayesinde, ih ra c a t m alların ın  
lan döviz k u rla r ı a rtık , değişm iş o lan bazılarında  hiç, d iğerlerinde ise ehem- 
ş a r ila ra  uy m ak ta  idi. Bu itibarla , m iyetli b ir fia t a rtışı 
paran ın  dış k ıym etin i, azalm ış iç k ıy ­
m ete in tibak  e ttirm ek  z a ru re ti h isse ­
dilm iştir. B inaenaleyh, şu  veya bu su ­
re tte , birçok m em leketler devalüas­
yona başvurm uş  ve böylece iç ve dış 
ekonom ik m ünasebetlerde yen i b ir  
denklik  k u rm a ğ a  g a y re t e tm işlerdir.
İm di, m eselâ B elçika ve H ollanda 
gibi devletlerde bu kab il p a ra  op eras­
yonları, is tih d a f edilen gayele ri az  çok 
ta h a k k u k  e ttireb ild iğ i halde, d iğer 
bazı m em leketler bu h u su s ta  m u v af­
fa k  olam am ış ve —m eselâ İ ta ly a  ve 
F ra n sa ’da görüldüğü üzere— b ir  de­
ğil, b irb irin i tak ip  eden b irkaç  deva­
lüasyon yapm ak  m ecburiyetinde k a l­
m ıştır , B unun  sebebi, sözü geçen ope­
rasyon ların , b ir devalüasyonun b a şa ­
rıs ı bakım ından  elzem  olan nisbî eko­
nom ik is tik ra r ın  gerçekleşm esinden 
önce yap ılm aları v» a lınm ası gereken  
tam am lay ışı tedb irlerin  ihm al edilm e­
leri di».
Bu son hükm ün, T ürk iyede bundan 
üç yıl öne« k a ra r la ş tır ıla n  devalüas­
yon için de v a r i t  o lduğu zanm ndayım .
P a ra  operasyonunun ic ra  tekn iğ ine  
ait, zam an ve ölçü gibi bazı hususla ­
r ın  m ü n ak aşa  m evzuu  te şk il edebil- J |
m elerine rağm en , h â lâ , devalüasyonun  ken, öbür yandan, ik tisad i hayatın
husule gelm e­
m iştir. K olayca anlaşılabileceği üze­
re , böyle b ir  h a rek e t ta rz ı, dünya p i­
yasasın ın  esasen b ir f ia t inm e tem a­
yülü  gösterd iğ i b ir anda  b ilhassa 
önem lidir.
T ü rk iye’de b ir p a ra  operasyonunu 
m üteak iben  iç f ia tla rın  a rtm asın a  
bu se fe r m ân i olunabileceği pek  te 
beklenilem ez. D aha bugünlerde, ge­
çen senenin sonlarındanberi d ışarıda 
görülen  fia t ink işaf tem ayüllerine 
hiç uym ayan  bir te re ffü  m üşahede 
edilm ektedir. Yeni b ir devalüasyon 
neticesinde ith a lâ t eşyası fia tla rı 
kendiliğinden a rta cağ ı cihetle, s ırf  bu 
sebeple iç f ia t  seviyesi de yüksele­
cek tir. B undan başka, m em leketim izde 
hüküm  sü ren  zihniyet ve rekabetin  
aksak lığ iy le  kontro l tedb irlerin in  m a­
lûm  tesirsiz liğ i yüzünden, ih ra c a t m al­
la rı B a tla rın ın  — bunların  m ü s tak a r 
tu tu lm ası icabe ttiğ i halde — alab ild i­
ğ ine fırlayacağ ı derpiş edilebilir. Bu 
su re tle  elde edilen kârla rın , hâ lâ  t a t ­
bik edilm ekte o lan çü rük  vergi s is te ­
m i vasıtasiy le  y e te r ölçüde tek lif  edi- 
lem iyeceği m u h ak ak tır . B inaenaleyh, 
hazine, b ir yandan  yükselen  B a tla r­
dan  m asra f bütçesinde z a ra r  gö rü r-
esag iU barile isabe tli b ir  ted b ir oldu 
ğ u n a  kan iim . A ncak  — 1946 yılının 
A ğustos ay ın d a  (yak ında  b ir deva­
lüasyonun gerçek leştirileceğ in i h iç  
bilm eden) hazırlad ığ ım  b ir  m ü ta laad a  
belirtild iğ i üzere—  T ü rk  ekonom isinin 
içinde bu lunduğu  n az ik  du rum  asla, 
m ü ce rre t b ir  “ay a rla m a ” ile düzeltile- 
m iyor ve bundan başka, "b ir devalü­
asyondan  doğabilecek fay d a la rın  t a ­
h akkuku  için  ik tisa t, m aliye, u la ş tır ­
m a ve endüstrileşm e p o litik a la rı s a ­
ha la rında  a lınm ası gereken  m unzam  
tedb irle r elzem  b ire r b aşa rı ş a r tı” te ş ­
kil ediyordu. Aynı m ü ta laad a  te fe rru - 
a tiy le  izah  e ttiğ im  bu “m unzam  ted ­
b irle r” m eyam nda, m eselâ şu n la r bu ­
lunm ak tad ır: “H üküm etin . esasen
başlam ış o lan f ia t inm e tem ayülünü  
önüm üzdeki ay la r içinde v a r kuvve­
tiyle kuvvetlendirm eye çalışm ası” ; dö­
viz tah tid a tım n  (serm aye hareke tle ri 
hususunda değil) m al ih raç  ve ith a lâ tı 
bakım ından , h iç o lm azsa m uayyen  b ir 
zam an  için, ka ld ırılm ası ve bü tün  dış 
tic a re te  şam il b ir  p lân ın  haz ırlan m a­
sı; uzun vâdeli t ic a re t an laşm aların ın  
ak ted ilm esi; sp ekü la tif  m ah iye tte  
o lan  a ş ır ı ith a lâ ta  engel o lunm ası; 
T ürk iye 'de  bu lunan  ith a l em teasm da, 
devalüasyondan hem en so n ra  devalü ­
asyon  n ispetinde b ir  B a t yükselişine 
m âni olunm ası v. s. v. s. N ihayet, 
“m em leketim iz için  m uayyen  ölçüde 
b ir “ tem izlem e k riz i” n in  faydalı, h a t­
t â  elzem olduğunu” z ira  böyle b ir k r i­
z in  devlet endüstrisiy le  hususî endüs- 
ride  b ü tün  gayeleri, m aliyet değe­
rin i düşürecek m ah iyette  b ir  rasy o ­
nelleşm eye tevcih  e ttireceğ in i z ik re t­
m iştim .
Bilindiği üzere, 7 E y lü l k a ra r la r ı, 
bu  kab il m unzam  tedb irle rin  a lın m a­
sı, h a ttâ  bazı sah a la rd a  gereken lerin  
ta m  ak sin i teşk il eden tedb irlerin  g e r­
çek leştirilm esi yüzünden ü m it edilen 
netice leri verm em iştir. B inaenaleyh, 
n isbeten  çok k ısa  b ir  m üddet sonra, 
devalüasyondan öncekine az çok ben­
ze r h e r  du rum  yeniden husule gelm iş­
tir . B ununla beraber, b irkaç  h a f ta  ev ­
vel m üteadd it m em leketlerce başvu ­
ru lm uş devalüasyon tedb irleri k a rş ı­
sında, T ürk iye’n in  bu örneği tak ip  e t­
m eğe, yan i ikinci b ir  “a y a rlam a” yap ­
m ağ a  m ecbur olup o lm ıyacağı düşü­
nülebilir.
Şahsen, bu suale  m enfi b ir  cevap 
verm ek lâzım  geldiği kanaatindeyim . 
Gerçi, s te rlin ’in  v. s. n in  devalüasyo­
nundan evvel dah i bazı T ü rk  ih raca t 
m alla rı bak ım ından  vaziye tin  m üşkül 
olduğunu ve şim di b iraz d aha  k ritik  
b ir hale geldiğini teslim  e tm ek  icabe- 
der. F a k a t ilk in  şunu unu tm am alıd ır
« m »
hiç o lm azsa m uvakkaten  can lanm ası­
n ın  doğuracağ ı k azan ç la ra  iş tira k  ede- 
m iyecek ve binnetice, esasen açık  ve­
ren  bütçem iz büsbütün nazik  b ir  hale 
gelecektir. B ir  de, yeni h a y a t p ah a lı­
lığ ın ın  sab it gelirlilerin , zaten  çok- 
tan b eri pek  nazik  olan durum unu d a ­
h a  da kötüleştireceğ i gözönünde bu­
lunduru lursa , ikinci b ir p a ra  operas­
yonunun uyandıracağ ı tepk ilerin  İk ti­
sadî, m alî ve iç tim ai cihetlerden va­
him  olacağı kabul edilmelidir.
B ütün  bun la ra  şu hususu da ilâve 
e tm ek  g erek ir: H arb in  sona erm esin- 
denberi dö rtbuçuk  yıl geçm iş o lm akla 
beraber, dünya ekonom isinde az çok 
norm al ve m ü s ta k a r  şa r tla r ın  teessüs 
e ttiğ i iddia edilemez. Gerçi, dünya en ­
d ü stri is tih sa lâ tın ın  hacm i 1948 de 
h a rp  y ılla rında  m evcut d u rum a lay a ­
sen % 42 nisbetinde daha  büyüktü, 
ki bu keyfiyet, 1923 yılında m evcut 
durum a k ıyasen  (o zam anki a r t ış  nis 
beti ancak  % 4 civarında idi) büyük 
b ir başarı sayılm alıdır. M aâhaza, en ­
düstride görülen bu m uazzam  gen iş­
lem enin h e r şeyden evvel A m erika’da 
vukubulduğunu ve z ira a tte  ilk  um u­
m i h a rp ten  sonra derhal b ir y ükse l­
m e m üşahade edildiği halde, bu sefer 
— bilhassa A vrupa z iraa tin in  gerile­
m esi yüzünden — zira î is tihsalin  1938 
y ı lm a  n azaran  azaldığım  ihm al e tm e­
m ek icap eder. İm di, yeni devalüas 
yon dalgasın ın  k a t ’î neticelerinin he­
nüz kestirilem ediğ i ve son on sene 
zarfında  m eydana gelen bir çok nis 
betsizlik lerin  olsa o lsa kısm en izale 
edildiği b ir  anda  T ürk iye’nin yeni b ir 
“ay a rlam a” y a  başvurm ası, belki son ­
ra la r ı üçüncü b ir devalüasyon icap e t­
tirecek  m u v ak k a t b ir hal çaresinden 
b aşk a  b ir şey olam az. B undan m aada. 
T ürk iye’de fia t seviyesinin on yıl- 
danberi hem en hem en devam lı b ir su ­
re tte  yükseldiği ve şu veya hu sebep­
ten  dolayı güç b ir du rum a gelen eko­
nom i b ran ş la rın a  devletçe geniş ölçü­
de yard ım  edildiği cihetle, b e r ta ra f  
edilm esi kaçın ılm az b ir z a ru re t teşk il 
eden bazı is ra f  k a y n ak la n , g ay rı r a s ­
yonel is tih sa l m etodları, nisbetsizlik- 
Ier v. s. h â lâ  devam  etm ek ted ir. E ko ­
nomimizin norm al ş a r tla ra  in tibak  
e ttirilm esi ve böylece yavaş yavaş 
dünya p iyasasında  yeniden rekabet 
edebilecek b ir hale ge tirilm esi keyfi­
yeti, gerek li in tibak ı ve m aliyet de­
ğeriy le B atların  düşm esini sun’i 
b ir ta rz d a  gecik tiren  b ir devalüasyon 
ile değil, ancak , dünya ekonom isinde 
görü len  um um i in k işa f tem ayüllerine 
uygun  olup se rbest p iyasa  kuvvetleri­
nin işlem esine m üsaade eden b ir ik t i­
s a t politikası ile gerçek leştirileb ilir.
iki p a rça  a ra s ın d a  tab ii olan tica re ti 
tesise  ça lışm ak tad ırla r .
O tuz H aziran  950 ta rih in e  k ad ar 
600 m ilyon G arp M ark ı tu ta r ın d a  t a ­
h ak k u k  e ttirilm iye  çalışılan  bu tic a re t 
hacm i h a k ik a tte  norm alin çok aşa- 
ğ ısm dadır. Ç ünkü 1937 senesinde, y a l­
nız G arbi A lm anyam n Ş a rk a  sa ttığ ı 
m alm  bedeli 5 m ilyar m ark  k a d a r­
dır.
Bu senenin ilk a ltı ay ında  ise ş a rk ­
la  g a rp  a ras ın d ak i m übadelenin te k ­
mil hacm i y arım  m ilyar m ark 
tu tm ak tad ır . Bu m eyanda R usların  
do lar ted arik i için Ş a rk tan  bazı m al­
ları İsv içre  ve H ollanda üzerinden 
G arba tek lif e ttiğ i de bilinm ektedir. 
G arbi A lm anyada resm i olm ayan çev­
relerde bu m ın tak a la ra ras ı an laşm a­
ya  d a ir  b ir hoşnutsuzluk sezilm ekte­
dir. Z ira  bu su re tle  Sovyet İktisadî 
kudre tin in  a r t tır ıla c a ğ ı düşünülm ek­
tedir. E sasen  son Leipzig fuarı, sa tış ­
la r  ve iş tira k le r  bakım ından, “ Şarka 
doğru  b ir teveccüh” ifade e tm ek ted ir 
ki bu da A lm an lar için pek hoş bir 
şey o lm asa g e rek tir . K aldı ki Sovyet- 
lerin  sözlerine ne dereceye k ad ar s a ­
dık k a la c a k la r ı. ve teslim atı ne dere­
ceye k ad ar vak tinde ifa edecekleri de 
b ir m eseledir. M am afih R usların  son 
zam an larda  d iğer taahhü tle rinde  gös­
term eğe u ğ ra ş tık la rı sad ak a ti bu rada  
da m uhafaza etm eleri bek 'enebilir. 
H erhalde şa rk la  g a rp  a ras ın d a  g e r­
ginliğin son haddine vardığı bu gün­
lerde, tic a r î m ünasebetlerin  işlem e 
ta rz ı m erak  uyand ıracak  b ir  şeydir.
m an  ekonom isi için hiç faydalı olmı- 
y acak tır.
A lm anya, ith a lâ tın ın  % 50 sini do­
la r  m em leketlerinden y ap tığ ı için, ! 
devalüasyon, ith a lâ tın  y arıs ın ı paha- j 
U laştıracak tır. B una m ukabil A lm an i 
ih raca tın ın  ancak  %  10 u D olar m em ­
leketlerine yapıldığından, devalüasyo­
nun  m uhtem elen tem in  edebileceği 
ih raca t a rtış ı, ith a lâ tın  pahalılaşm a- ! 
sim  k a rş ılıyam ıyacak tır. A lm an ith a ­
lâ tın ın  m ühim  b ir  kısm ı, m ukabilinde 
do lar ödenm eyen yard ım  m alzem esi 
o lsa bile, bunların  iç p iyasada, dolara i 
m üsten it m aliyet fia tle riy le  tevzi 
edilm eleri yüzünden, bu p iyasa  sene- i 
de b ir  m ilyar m ark  faz la  ödetyecek. 
yani paha lılaşacak tır.
D evalüasyonun T ürk  - A lm an tica- | 
reti üzerine de m üsbet te s ir  yapm ıya- 
cağı görülüyor. V âkıa T ürk  L irası­
nın 1.19 m a rk ta n  1.50 m ark a  yüksel­
mesi, T ürkiyeyi A lm anyadan daha 
fazla mal a lm ağa teşvik  edici m ahi­
yettedir. F a k a t T ürkiye, A lm anyadan 
dolarla mal a lm ak ta  ve bu doları, Al- 
m anyaya yap tığ ı ih ra c a tta n  tem in ' e t ­
m ektedir. D iğer ta ra f ta n  T ürk  mal 
B atların ın  yüksekliğ i, A lm anyayı, 
bütün arzu larına  rağm en T ürk  malı 
a lm ak tan  m enettiğ i gibi Alman p a ­
rasında yapılan bu devalüasyon sebe­
biyle bu vaziyet büsbütün keskinleş 
m ekte ve A lm anya T ürkiyeden büsbü 
tü n  m al çekem iyecek b ir du rum a düş- 
n itedir. B ir başka  m ühim  n o k ta  da, 
Türkiyenin, belki de, A lm anyadan 
çok daha faz la  n ispette  devalüasyon 
yapm ış o lan S terling  bloku m em le­
ketlerinden m al a lm ak  su re tiy le  Al- 
m anyayı ihm al etm esidir.
D evalüasyonun A lm an iç p iyasasın ­
da y a ra ta c a ğ ı pahalılığın âzam i %  10 
olacağı tahm in  edilm ektedir. A ncak 
köm ür f iy a tla rı da a rt tır ıla c a k  o lursa
S
P a r a  i l e
o y n a m a  m a 1 1
ON zam anların  devalüasyon ke tim izd e  de devalüasyonun  avakıb ı 
politikası bü tün  dünyada paraya hak lı ve  h a ksız  çok  görüşülm üş, m ü- 
karşı yeniden bir itim a ts ız lık  nakaşa lar yap ılm ış ve  bu giin dahi 
uyandırdı. Para, 1919 senesinden ortaya  k a t‘İ bir ka n a a t uyandırabi- 
sonra bir dam ataşı halini aldı. B il- lecek bir va z iye t ç ıkm am ıştır . Mıı- 
hassa bunu yapan  m em leke tlerin  res- h a k k a k  olan bir şey  varsa  o da, Tür- 
m i beyanatlarından sonra para k ıy -  k ıy  e ik itsad i va ziye tin in  düzelm esi- 
m etin in  düşürülm esi herkesin  kalbin- ni böyle paranın kenarım , köşesini 
de yen i bir endişe uyandırdı. Ş im di keserek  bir cerrahi am eliyeden  bek- 
A vrupa  henüz bu endişelerin tered- tem ekten  ise, bunun daha ziyade is- 
dütleri içindedir. tihsalin  artm asında , m em leke t ik ti-
ts tih sa ld tın ı daha ziyade kendi sadî kuvvetlerinden  is tifade  etn ıek- 
m em leketinde is tih lâ k  eden A m eri-  
rikada ise devalüasyon, ya  A vru p a ya  
ta h a kkü m  veya  A vrupa  ile ik tisad i 
m ünasebetlerin i aza ltacak  bir va z i­
ye t ihdas e tm ekted ir. F ilhakika ,
A m erikan ın  A vrupadan  alacağı m a l­
lar bıı hâdiseler neticesinde şim d ilik  devalüasyonlardan sonra dilşiİTÜlnıe-
te, ve  bilhassa, is tih sa l için zam an  
isra fın ı oretadaıı ka ld ırarak  h a k ik i 
bir ta sarru fa  r ia ye t ey lem ek te  ara­
malıdır. T ü rk iye  gibi haya t şartları 
nisbeten  daha basit olan bi rm em - 
le ke tte  is tih sa l fiya tım ız ın  yabancı
çoğalm ak ih tim alin i gösterse bile, bu­
nun  tem adisi im kâ n ı azdır, çü n kü  de- 
veliiasyon tab ia tiy le  bir fiy a t  artışını 
istizanı eder ve  bıı hal devalüasyonu  
yapan m em leketlerin  ihracatı ü zer in ­
de şüphesiz k i i lk  günlerin ü m itle r i­
ni inkisara  uğratır.
D iğer ta ra ftan  devalüasyon ve  
onun tev lide ttiğ i paraya itim a ts ız lık  
havası, bü tün  m em leketlerde  ve bil­
hassa A vrupada am ele ücretlerinin  
artm asına  re  bunun neticesi olarak  
bir çok  siyasi hareketlerin  ortaya  
çıkm asına  sebep o lm aktadır.
7 E ylül kararından sonra m enıle-
si üzerinde duru lacak m ü h im  bir 
noktadır. B unun avakıb  ve  netaicini 
h ü kü m etten  d*ğil, m üstahsil ve tü c­
carlarım ızın  el biriliği ile yapacakla ­
rı h a reke tten  bek lem ek  daha doğru  
olabilir. B ilhassa hariç tek i f iy a t ar­
tışlarına rağm en itha l m a lla n  nisbe­
ten  daha ucuz bir bedelle m em leke­
te  gireceğinden is tih sa lâ tım ızm  ma- 
m aliye t politikası üzerinde bir tesir 
yapm ası ih tim a li fazladır.
A n ca k  bu ih tim a lin  ta h a kku k u , 
h ü kü m etin  itha lâ t için  tahsis edebi­
leceği dövizin  m ik ta r iy le  m ütenasip  
olacaktır.
İngiliz lirasın ın  peşinden A lm an M ar- pahalılık  nisbetinin d aha  büyük  ola 




istanbulda fındık, borsanın hareketli maddesidir. 
İzmirde üzüm piyasası mütereddittir
Sterlinin düşürülmesi 
başlıca Ege mahsullerine şimdilik 
tesir etmedi
Rekoltenin normalden az oluşu 
sebepler arasında gösteriliyor
İstanbul :
Fındık, İs tan b u l B orsasının h a re ­
ketli m addesi o lm ak ta  devam  etm ek­
ted ir. O rdu m alları 143 k u ru şa  k a ­
d a r  yükseld ik ten  son ra  p iyasa halen 
h a ra re tin i kaybetm iş gibidir. Kasım 
yüklem eleri için is tek le r daha  gevşek­
tir.
A yçiçeği tohum u piyasasında da 
aynı gevşeyiş m üşahede o lu n m ak ta­
dır.
B una m ukabil E sham  ve T avilâ t 
B orsasm da D evlet tahv illeriy le  onlaı 
gibi G elir V ergisinden m uaf tuBılar, 
A nadolu g rupuna is tek  faz lad ır ve 
bun la rın  p iyasası sağlam  ve B a tla r1 
yükselm eye m eyyaldir. Ş irk e t esha 
mı, ölü m evsim  dolavısiyle hareket 
sizdir.
A ltın  p iyasasında da b ir gevşeyiş 
gö rü lm ek ted ir. S alah iyetli kim seleı 
bu vaziye ti p iyasaya  son günlerde b ü ­
yük  m ik ta rd a  ecnebi m enşe’li altın  
arzolunm ası k ad a r talebin  azlığına d" 
ham letm ek ted irler.
İzmir :
Ç ekirdeksiz k u ru  üzüm  piyasası son 
günlerde b iraz  m üteredd ittir. Son 
b ir  h a fta  zarfında  B atla rda  cüz’i de
oisa b ir gevşem e ve düşm e tem ayülü  
sezilm ektedir. 9 num ara , 63 kuruş 
e tra fında  m uam ele görm ektedir.
in c ir  p iyasası ise bilâkis sağlam lığ ı­
nı m uhafaza etm ekted ir. Borsada 
(A ) serisi 8 m im ara, 57 ve (B) serisi 
108 num ara, 50 kuruş civarında sa ­
tılm ak tad ır.
Pam uk p iyasası m ütereddittir. A- 
kala  I. B atları 250 k u ru ş  e tra fın d a  
nu  amele gö rü rken , dün 245 k u ru şa  
kad ar sa tış la ra  rastlanm ıştır. F a k a t 
bugün bu s a t ış la r  m ahdu t m ik ta r la ­
ra  d ay an m a k 'a  ve piyasa hakkında 
k a t ı  b ir fikiı verm ekten uzak bu lun­
m aktadır.
Pam uk  yağ ı fia tları 195 kuruş e t­
rafında ve p iyasay ı henüz denem ek­
ledir. İs tih sa lin  artm asiyle beraber 
inkişafın  seyri taayyün  edecektir.
A dana:
A dana pam uk  piyasasında birinci 
A kala  f ia tla rı 200 - 215 kuruş e tra f ın ­
da h a f ta  başm danberi sab it b ir du ­
n undad ır . B ıına m ukabil A kala  II. 
170 ile 197,5 k u ru ş  a rasında  kiloda 
3 /2  ku ru ş b ir fa rk la  oynam aktad ır. 
Y erli Pam uk, henüz p iyasaya  inm e­






İngiliz  lirası sahası ve 
İta ly an  ik tisad iyatı
Roma, 27 (H u su sî) — İta ly an  D ış­
iş le ri B akan ı K ont S foıza, İngiliz li­
rasın ın  düşürülm esinden bahsederek 
İngiliz lirası sahasın ın  İta ly a  ik tisa  
d iya tına  çok lüzum lu olduğunu belirt 
m is ve bu sahanın  kuvvetlenm es- 
için, İta ly an ın  elinden gelen gay re t 
sarfedeceğini söylem iştir.
B atı A lm anya ile M acaristan  
a ras ın d a  tic a re t an laşm ası
F ra n k fu r t  A rin, 27 (H ususî)
B atı A lm anya hükûm etyle, M acaris­
tan  a ras ın d a  b ir tic a re t an laşm as 
im za edilm iştir. Bu sayede iki dev­
le t a ra s ın d ak i tic a ri m uam elelerin  a r  
ta  cağı ve D oğu A vrupa g ıda  madde 
ierı p iyasasın ın  yeniden kuru lm ası k r 
bü olabileceği um ulm ak tad ır.
Ing ilte re  ile lsra ilin  
m ali anlaşm azlığı
Tel-Aviv, 27 (H ususî) — İng ilte re  
ile İs ra il D evleti a rasında  doğan a n ­
laşm azlık la r yüzünden kesilm iş olan 
m alî m üzakere lerin  devam ı için, İ s ­
ra il devleti ta ra fın d an  yeni teklifleı 
yap ılm ıştır. M aam afih  İsrail devleti 
nin yüksek  b ir m em urunun söyledi 
ğ irv  göre, s te rlin  bolluğu sebebile it 
h a lâ tın  büsbütün  durm ası tehlikesi 
bu tek lifle rle  bile b e r ta ra f  edileme 
m istir. İngiliz ier, bloke F ilistin  s te r ­
lin lerin in  se rbest bnıakılm asına ta ra f  
fa r  gö rünm em ekted irler.
A m erikanın  İran ı ka lk ınd ırm a 
projesi
T ahran , 27 (H ususi) T ru m an ’ın 
ik tisaden  g eri kalm ış m em leketlere 
y ard ım  p rogram ından  ilk  istifade 
eden m em leket İran  o lm uştur.
İs tih sa li 7 senede yüzde 200 His­
te rin d e  a r t tırm a y ı gaye edinen bu
plânın 650 m ilyon dolara baliğ ola­
cağı h esap lan arak  bu sarfiya tın  sene­
lik geliri 50 m ilyon dolar olan petrol 
im tiyazları ve dahili is tik raz larla  k a r 
şılanm asm a k a ra r  verilm iştir,
İran  bu p rog ram da kabul e ttiğ i li- 
je ra l politika ile ekonom isine yeni bir 
veçhe verm iştir . İle rde  de devlet iş­
letm eleri hususî serm ayeye terkedile- 
cektir.
New-York pam uk  durum u
N ew -Y ork: 27 (H ususi) D evalüas­
yon neticesi M ısır pam uğunun, a r t ık  
A vrupa p iyasasında  A m erika ile ra- 
kabete  girm esi im kân  dahiline g irm iş 
o lduğuna d a ir  haberler, A m erikan pa­
m uk ih raca tç ıla rın ı te lâşa  düşürm e­
m iştir. Ç ünkü A vrupa m em leketleri­
nin pam uk ih tiyaç la rım  A vrupa ik ti­
sadi ka lk ınm a idaresi p rogram ı dışına 
ç ık a ra ra k  ve yeni döviz tah s is  ederek 
tem in etm elerine im kân  olm adığı k a ­
n aa ti hâk im dir
Dünya p iyasa larında  yün vaziyeti
Son p a ra  düşürm elerin in  dünya yün 
p iyasa larına  b ir iki aydan  evvel te ­
siri beklenm em ektedir. Bu tesirin  
duyulm ası A m erikan  m ensucat sa n a ­
yiinin ka lk ınm a tem posuna ve başlıca 
yün m üsteh lik i m em leketlerdeki para  
düşürülm esine m eyyal tazy ik in  d ere ­
cesine bağlı o lacak tır.
Yeni m evsim in başlangıcındanberi 
yapağı ih raca tı geçen seneye n azaran  
azalm ıştır. İ th a lâ t  ve ih ra c a t h a re ­
ketleri her m em leketin  kendi bünye­
sine göre ayarlanm ışsa  da, um um î bir 
azalm a barizdir.
B ilhassa A vustra lya , Cenubi A frika, 
A rja n tin  ve U ruguay ın  ih raca tında  
düşüklük  görü lm ek ted ir. A m erikan 
ith a lâ tı ise geçen seneye n azaran  üç­
te iki azalm a kaydetm iştir.
İzm ir, 2C (H ususi ik tisa t m uha­
birim iz b ild iriyo r): Bu seneki ihraç 
rejim inde tak as ın  asg a rî hadde indi­
rilm esini tak iben  sterlin  ve peyklerin  
de vak i p a ra  düşürülm esinin T ürk i 
yenin en m ühim  ih raç m erkezi olan 
îz im r p iyasasında  büyük ak is le r y a ­
pacağı beklenm ekte idi.
H albuki hâdiseler tam am en  aksi 
is tik am ette  ink işaf e tm iş ve belli b aş­
lı ih raç  m addelerin in  f ia tla r ı bilâ 
k is geçen y ılla ra  n aza ran  d aha  is tik ­
ra r lı  b ir vaziyet arzeylem iştir.
B unda başlıca  d ö rt m ühim  âm il rol 
oynam ıştır.
1 — B aşlıca  m ahsul reko lte leri n o r­
m al y ılla ra  k ıyas la  noksandır.
2 —- Ü züm  ve incirde evvelce tek  
büyük alıcı olan İng ilte re  İaşe  N e­
zareti, p iyasanın  en m üsa it zam an ­
la rın ı bekleyebildiği halde bu yıl, A l­
m an rekabe ti karşısında  mevsim in 
ilk  günlerinde p iyasaya g irm ek zo 
runda kalm ıştır.
3 — İngilizlerin  sa tın  a ld ık ları k u ­
ru  m eyve bedellerini K arabük  ta k s it­
lerinden hasıl olan T ürk  lira larile  
ödem iş olm aları neticesi o la rak  bu 
m u bayaa la r sterlin  devalüasyonundan 
m üteessir olm am ış bulunm aktad ır.
4 — A lm anyam n büyük alıcı ola 
ra k  te k ra r  İzm ir p iyasasında gö 
rülm esidir. F ilhak ika  A lm anların  
T ürkiyeden kuru  m eyva m übayaa 
etm ek üzere 4 milyon do lar tah s is  
etm eleri ve şim diye k a d a r  4 bin ton 
Sultaniye üzüm ü sa tın  a lm aları bu­
rada  m em nuniyet uyandırm ış bulun- 
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m ak tad ır. A lm anların  daha  6 bin ton 
Sultan iye üzüm ü a lm aları beklenm ek­
tedir.
Bu vaziye t karş ıs ın d a  evvelce her 
sene m evsim  başlarında  geniş ölçü­
de faa liye t gösteren  f ia t k ırıc ı spe­
külâsyon, yerin i k a t ’î sa tış la rla  ih ra ­
ca tç ı m u b ay aa la rın a  te rk e tm iş  ve 
ikinci dünya harb in in  başm danberi 
ilk  defa  o la rak  m evsim in başlang ı­
cında bazı m addeler reko lte leri 
nin m ühim  k ısım ları erim iştir. Bu 
yıl Eğenin  başlıca  ih raç m addeleri­
nin is tihsal ve ih raç du rum ları şöy- 
ledir:
Ç etk iıdeksiz  k u ru  üzüm
Ç ekirdeksiz ku ru  üzüm  rekoltesi 
55 bin ton  olup, tan e le r k u rak lık  ne­
ticesi, evvelki senelere naza ran  yüz­
de beş n isbetinde k üçük tü r. Sergi 
zam anında bölgenin bazı yerlerine dü ­
şen yağ m u rla rd an  7 bin ton  k ad a r 
m ahsul ıslanm ış ise de bunun renk  
üzerinde m ühim  tes iri o lm am ış­
tır. R ekolteden halen 35 bin ton  
harice sa tılm ış b u lunm ak ta  ve sevki- 
v a t devanı e tm ekted ir.
E ğe tü tün lerin in  durum u
Son bir h a f ta  zarfında , Izm irin  eko- 
om ik m eseleleri arasında , b a ş ta  tü ­
tün meselesi gelm ektedir. H e r yıl ol­
duğu gibi, bu sene de, m üstahsil, p iy a­
san ın  erken aç ılm asın ı is tiyor. Bu y ı­
lın E ge tü tü n  reko ltesi 47 m ilyon k i­
lodur. Bu reko lten in  30 m ilyon kilo­
sundan fazlası, A m erikan  G raddır.
Milletlerarası 
Bankacılar konferansı
Türkiyenin Sovyetlerle münasebeti ve bizde yabancı sermaye ile 
hususî teşebbüslerin tabi tutuldukları rejim alâka topladı
M illetler a ras ı B ankacılık  en s titü sü ­
nün, İng ilterede te r tip  e ttiğ i to p la n tı­
ya iş tira k  eden heyetim iz, İs tan b u l va 
p u ruy la  şehrim ize dönm üş bu lunm ak­
tad ır. Evvelce, yaln ız  İng iliz  bankacı­
la r ın a  m ahsus o lan bu top lan tı, ik i yıl- 
danberi m ille tler a ras ı b ir  m ah iye t al 
m ıştır.
O xford üniversitesi salonlarında, 
dünyanın  tan ınm ış ik itsa tç ıla rım n ,
dünya ve m em leketlerindeki ekonom ik 
vaz iye tle r hak k ın d a  verd ik leri konfe­
ra n s la r  m ü n ak aşa la ra  yol açm ış ve her 
konuşm a üzerinde ten k itle r  y ap ılm ıştır
ingilizier, b ilhassa ing ilte redek i m ali 
y e t f iy a tla rı üzerinde durm uşlar, a r t ış ­
la ra  sebep o la rak  şun ları gösterm işler 
dir:
“Ingiliz işçilerinin bugünkü  k ad ar 
fe rah  içinde bu lundukları b ir devir gö ­
rülm em iştir. D ünyanın  h içb ir yerinde 
h içb ir işçi böyle b ir h a y a t seviyesine 
u laşam am ıştır. İşçilerin  m asrafla rı 
çok, yevm iyeleri fazladır. B una so sya­
lis t hüküm etin  sağ lık  ve m illî eğitim  
p ro g ram la rın ı ilâve ederek, vergi m ü ­
kelleflerine- ne k a d a r  yüklendiğ i an la ­
şılır. Ingiliz işçisi cum artesi ve pazar 
günleri çalışm az; B ugün İng ilte rede  iş ­
sizlik m evcut değildir. Ç ünkü y u k a r ı­
daki sebeplerden, m üesseseler lüzu ­
m undan faz la  işçi ku llan m ak tad ırla r. 
Bundan dolayı da  işçi başına  rand ım an  
azdır. A yrıca  birçok m üesseseleri m il­
lîleştirm e hareketi, İngiliz hüküm etin i 
m unzam  m a sra fla ra  b o ğm uştu r”.
T ürk iye e tra fın a  top lanan  a lâk a
T op lan tıla rın  devam ı sırasında , T ü rk  
bankacılarından  da  izah a t istenm iş, İş- 
bankası İs tanbu l şubesi m üdrü H alis
K aynar söz a la rak , T ürk iyen in  ticarî, 
m alî ve ekonom ik durum unu, ih ra c a t 
m alların ın  neden dünya p iy asa la r ın d a ­
ki f iy a tla ra  uydurulm adığm ı, izah  e t ­
m iştir.
B undan başka, delegelerim izden, so­
ru lan  sualler, ik i n o k ta  üzerinde to p ­
lanm ıştır. A vrupalı ik tisa tç ı ve m a li­
yeciler, T ürk iyen in  Sovyet R usya  ile o- 
lan siyasi m ünasebetleri üzerinde o k a ­
d a r  ıs ra r la  d u rm u şla rd ır ki, başkan , bu 
top lan tım n  siyasî b ir to p lan tı o lm adı­
ğım  sık  sık  ih ta r  e tm ek  zo runda k a l­
m ıştır. A m erikalı b an k ac ıla r ise; bil­
hassa, T ürk iyeye gelecek yabancı se r­
m ayenin durum uy la  a lâ k a d a r  olm uşlar, 
T ürkiyede şahs î teşebbüslerin  tab i tu ­
tu lduk la rı rejim le, yabancı serm aye 
için ne gibi im k ân la r bulunduğu  h a k ­
k ında m a lûm at istem işlerd ir.
D evalüasyona m uhalefet
T oplantı b ilhassa, İngiliz lirasın ın  
devalüasyonuna tezaddüm  eden ve İ n ­
giliz m aliye ve d ışişleri b ak an la rın ın  
A m erikada m üzakerede bu lunduk ları 
günlerde yapıldığından, h a tip le r bu 
m evzu üzerinde ıs ra r la  du rm uşla rd ır. 
Ingiliz ilim adam ları ve m ütehassısları, 
devalüasyona tekaddüm  eden ve în~ 
ıs ra r la  m ü d afaa  etm işlerd ir. A vrupalı 
ik tisa tç ıla r  da  bu f ik ir  e tra fın d a  to p ­
lanm ış bulunuyorlard ı. F a k a t  A m eri­
kalıla r, ingilizlere şu şekilde h itap  ede­
rek  devalüasyonun lüzum unu o rta y a  
koym uşlard ır:
“ - H ep A m erikan ın  size yard ım  e t ­
m esini ve m alların ız ı yüksek  f ia tla  
alm asın ı istiyorsunuz. F a k a t, siz hem  
çalışm ıyorsunuz, hem  de m aliy e t B a t­
la rım  düşürecek  ted b ir alm ıyorsunuz.” 
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derdi
Ş ŞEH R İM İZD E büyük ölçüde in- ,şaa t fa a liy e ti var. Bu ça lışm alar b ilhassa  M açka-N işan taşı-T eşv i- 
kiye, C ihang iri T ophaneye b ağ ­
layan  yeni yolların  civarı, F a tih -L aleli 
m ın tık a la r ın d a  çok kesif b ir haldedir. 
D iğer ta r a f ta n  M ecidiyeköyü E m lâk  
evleriyle başlayan  toplu kooperatif 
sistem indeki m ahalle  k u rm a  h a rek e tle ­
ri bu sene olgun netice ler verm ekted ir. 
M ecidiyeköyü ilerisindeki M erkez B an ­
kası sitesi k ırk  k a d a r  eviyle haz ır g i­
bidir. D aha  ileride L even t evleri ça­
lışm aları var. B oğazın  K alender m ev­
kiinde ve B ostancıya  c iv a r D ragos 
tepesindeki ekserisi A n k ara lI la ra  a it  
evlerden çoğunun ça tıs ı a lınm ıştır. 
H er m ahallede de b ir kaç  yeni yapı 
d ik k a ti çeker.
Is tan b u lu  d ik k a tle  b ir kaç  s a a t  
dolaşm ak, in şa a t h ızın ın  derecesini 
gözle ölçm eğe yeter. K aldı ki, bazı 
is ta t is t ik  ra k a m la r ı d a  bu vaziyeti 
be lirtiyo r. M eselâ 1947 den buyana Is- 
tan b u ld a  810 ap a rtm an , 3233 ev y a ­
p ılm ası için ru h s a t alınm ış 1832 ev 
ve a p a rtm a n  tad il ve tevsi edilm iştir. 
D iğer ta r a f ta n  bu m üddet içinde ye­
niden e lek trik  s a a t i verilen  ik am et 
yerlerin i on binden faz la  o la rak  hesap ­
lam ak, bize verilen  rak lıam la ra  göre 
h a ta lı olm az. H av a  gazı m ü şte rile rin ­
de de a r t ış la r  çok tur. E u n la r  1946 dan 
bu y an a  3000 k a d a r  çoğalm ıştır.
D iğer ta r a f ta n  son y ılla rın  gerek  
şehrim ize ve gerek  dilim ize hediyesi 
olan  “ gece kondu”la r ın  d a  İs tanbu l'­
da  y irm i b inden fazSb. va tan d aşı 
barınd ırd ığ ı, a lâk a d arla rca , tahm in  
o lunm ak tad ır. B un larda  b ir  bu k a d a r  
yeni in ş a a t say ılır.
B una  rağm en , bugün  is ta n b u ld a  «v 
bu lm ak  gene m uazzam  b ir  m esele ol­
m a k ta  devam  e tm ek ted ir. F ilh ak ik a  
yeni in ş a a t a ra s ın d a  b ir  çok boş y e r  
v a rd ır . B u n la r ik i sebep ten  b o ştu r: 
Y a k ira s ı çok y ü k sek tir  ve en  az  b ir  
senelik  peşin  is ten ilm ek ted ir: bu  p a ­
ray ı da  herkes verem em ektedir. Y ahu t 
k ira lık  değild ir: b ina sahibi in şaa tı 
t ic a re t için  y ap tırm ış tır , m ülküne k i­
rac ı değil alıcı a ram ak tad ır . Bu h a l 
de o lan la r hiç o lm azsa b ir  k a tı  bile 
boş teslim  edilirse b ir  kaç  b in  lira  
faz la sın a  sa tılm a tad ır.
E sk ilere  gelince: on ların  du rum u
daha k a rış ık tır . M illî K orunm a k an u ­
nu sebebiyle bu gibi b in a la rd a  boşa­
lan  y e rle ri sah ip leri esk i ray iç le  k i­
ra la m a k ta n  m üstağn id irler. Yeni b ir  
in ş a a tta  d ö rt odalık  b ir  a p a rtm a n  
dairesi ik iyüz lira  ederken  ve m al 
sahibi on sene m üddetle  verg iden  m u­
a f  say ılırken  ona  b itiş ik  a lt ı  odalı, 
h a rp te n  önce in şa  edildiği iç in  d ah a  
iyi m alzem e ile daha  iitn a lı yap ılm ış 
bulunan ve sah ib i vergi ödeyen b ir  
a p a rtm a n  dairesin i m eselâ  40 lira y a  
k im  k ira y a  vereb ilir?  B u dairen in  k i­
ra  değer; yan ındak i yenisine k ıy as la  
en az  250 lira  eder ve belk i b ir  çok  
ih tiy aç  sah ip leri yeniye 200 verm ek­
tense, eskiye 250 verm eyi te rc ih  ed er­
ler. F a k a t  buna  kanun  m ânid ir. V* 
bu m enediş ev sahibine senede 2400 
lira y a  m al o lm ak tad ır.
iş te  bu ta tb ik i güç ve sonradan  ya­
p ılan  b in a la rı hükm ü d ışında tu ta n  
k anun  m addesin in  h a rp  y ılla rında  o r­
ta y a  kodyduğu “h ava  p a ra s ı” t a ­
b iri is ta n b u ld a  el’an  ve büyük  ölçü­
de rev aç tad ır . Gizli ve şahs i itim ad a  
dayanan  bu a lışverişte  ise b ilhassa 
m uayyen  m m tak a la rm  a p a rtm a n  k a ­
p ıc ılarından  tan ıd ığ ı o lm ıyanlar, ta ş  
ça tlasa , kendilerine b ir y e r  bu lam azlar, 
işin hususiyeti ev sah ip lerine de k i­
rac ı bulm ağı zo rlaştığ ından  k a t ­
la r  bomboş, k ira lık  a rıy a n la r  evsiz, 
ev sah ip le ri de k irac ısı zdır.
Bu a ra d a  kom isyoncular ve ev te l­
lâ lla rı yüzdelerin i m a l sahibin in  m u­
tem edi m ahalle  kapucılariy le  pay laşm a 
zo runda ka ld ık la rından  ş ik âye tç id ir­
ler. H av a  P a ras iy le  yap ılan  a lış v e riş ­
lerden ise, k o n tra t h a rç la rı eski fia t 
üzerinden hesaplad ığ ından  Belediye ve 
H azine ayrı, ay rı za ra rdad ır.
M illî K orunm a K anununun son deği­
şik liğ i m al sahibine bazı y ak ın la rı için 
tah liy e  im kân ları verm iştir. M ahkem e­
lerde bu dava la rdan  geçilm iyor. Biı 
kaç m ahkem e k itab e ti ile tem asa  gel 
d ik : “— dosyaların  hepsini şim di saya 
m ayız am m a, yarıs ı tah liye  m evzu’u 
d u r” cevabım  aldık.
G örülüyork i is tan b u ld a  ev buhran 
azalm ış değildir. Y alnız m alî k u d re t 
yerinde o lan la r is ted ik leri gibi ev bul 
m a  im kân ına  kavuşm uşlard ır.
F ia tla rd a  da h a rp  y ılla rın ın  şah ik a ­
la rın a  b a k a ra k  % 20 - 25 k a d a r  biı 
düşm e v a rd ır; am a  o k adar. Yeni v< 
eski a p a rtm an la rın  k ira  B atların ı 
m ukayese için  verdiği im kân, rak k a  
m a vuru lunca  h a y a t pahalm ğiy le  mü 
sav id ir. E sk i 60 lira lık  b ir ap artm a 
nin yenisi 300 lirad ır. N isbet d iğer şey 
lerde bildiğiniz gibi yüzde beşyüzdü) 
1938 y ılından beri tü r lü  zaru re tle  
yüzünden  k â h  ra h a ts ız  eden m al ss 
h ip lerin in  tazy ik ine  d ayanam ıyara  
k â h  kanunun  sayd ığ ı is tisn a la rı 
isabeti ta lihsizliğ ine u ğ ra y a ra k  vey 
düpedüz nak ilihane zorunda kalf 
ra k  onbir seneden beri b ir çok es 
k i k ira c ıla r  y a  esk i k o n tra tla  yeni r t 
jim e  veya yeni evlere yeni k o n tra tı 
g irm işlerd ir. K anunun him aye e tt i/  
sab it ge lirli ve eski evinde o turm alı 
t a  berdevam  kim selerin  nisbeti is 
çok azalm ıştır.
H av a  p a ra la r ı yenilere k ıyas edile 
re k  ü çe r y ıllık  f a rk la r  halinde peşi 
m uam eleye ta b i tu tu lm tk ta  ve bun 
herkes h a t t â  te lefonda bile b irb irler 
ne söy lem ekten  çekinm em ektedirle 
B ir k an u n  m evzuu bu derece su i’i 
tim ale  uğ ram an ıa lıd ır. Millî Korunu 
K anununun  30 uncu m addesi m utla 
gözden geçirilm eğe m u h taç tır. Bu ti 
tird e  y u k a rd a  an la tılan  bü tün  m ah? 
la r  o rtad an  k a ld ırılab ilir ve serbest 
y a sa  ev k ira la rın ı bu boş e\ ss 
sinde m ak u l ve m ütecan is oir h 
sokabilir.
SaWfei 4 y e n i  İ s t a n b u l
C /
YENİ İSTANBUL
kendini  takdim ediyor
BÜYÜK g ay re tle rin  eseri o lan si­yasî, ik tisad i gün lük  Y E N İ İS ­TA N B U L gazetesin in  te k  g aye­
si, iy i haber, iyi yazı ve zam anın  
hâdiselerin i en iy i bildirecek ve k a r i­
lerin i a lâ k a d a r  k ılacak  iyi seçilm iş re ­
sim leri, okuyucularına verebilm ektir.
Y E N İ İSTA N B U L bu gayeye v a ra ­
bilm ek için her şeyden evvel kendisine 
iy i b ir y u r t  tem in  e tm eğ i düşünm üş ve 
İs tan b u l’un m u tena  b ir köşesinde, İyi 
ça lışm ak  im kânların ı verebilecek bir 
yerde yerleşm iştir. Y E N t İSTA N B U L 
bu rad a , yapm ağa  g a y re t e ttiğ i iş t a k ­
sim i nok tasından  verim li b ir çalışm a 
sis tem i tak ip  edecek ve bunun faydalı 
m ahsu lünü  h e r gü n  sahifelerinde oku­
yucu la rına  tak d im  etm eğe ça lışacak tır.
Y E N İ İST A N B U L  A vrupam n m uh­
te lif  köşelerinden g e tir t tiğ i m akine ve 
s a i r  teçh iza t sayesinde k a rile rin in  ilk 
b a k ış ta  gözlerini yo rm ayacak  ve hoş­
la r ın a  gidebilecek b ir ta b ı im kân ı da 
h az ırlam ağ a  çalışm ıştır. Y E N İ İST A N ­
BUL, günlük  b ir gazeten in  karilerine  
verm ek  is ted iğ i h e r şeyi takd im  etm iş 
olabilm ek için, yazıların ı u fak ça  h a rf ­
le rle  yazacak , f a k a t  bu harfler, çok o- 
ku n ak lı ve dünyanın  h e r köşesinde te r ­
c ih  ve kab u l edilm iş h a rf le r  o lduğun­
dan , okuyucuların ın  gözlerini y o rm a­
y acak  ve ko layca  okum ak  im kânın ı 
kendilerine verecek tir.
Y E N İ İST A N B U L  bina ve m ak ine­
lerin in  teçh iza tm ı itm am  e tt ik te n  son­
ra  asıl g azetey i h az ırlay acak  olan ta h ­
r i r  heyetine büyük  b ir ehem m iyet v e r­
m iş ve bu işi, herhang i b ir ele b ıra k ­
m a k ta n  uzak laşarak , A vrupam n ve A- 
m erikanm  hem en cüm le m em leketle­
rinde  olduğu gibi, d ö rt k işilik  b ir  ta h ­
r i r  m üdürleri heyetine b ırakm ıştır . Y E ­
N İ ISTA N B U LU N  bu işdeki gayesi, 
kendisinde ç ıkacak  yazıların  ve h ab e r­
le rin  daim a b ir k işin in  no k ta i n aza rm a  
ta b i o lm ayarak , d ö rt k işiden m ürekkep  
b ir  heye t ta ra fm d an  gözden geçiril­
m iş olm asıdır.
Y E N İ ISTA N B U L’un bu no k tay a  
çok ehem m iyet verm esinin en m ühim  
b ir  sebebi de Y E N İ IST A N B U L 'un bi­
ta r a f  olm ası, b ita ra f  ka lm ası ve b ita ra f  
k a lm ağ ı en kudsî b ir  vazife te lâk k i e t­
m esidir.
Y E N İ İSTA N B U L fırk a  h a rek e tle ­
rin i m em leket için pek  faydalı görür. 
Y E N İ İSTA N B U L te k  f ırk a  sistem inin  
m em leketlere  hiç de iy ilik  ge tirm ed i­
ğ ine  ve f ırk a  enflasyonunun m em leket­
le rd e  fe lâk e t tev lid  e ttiğ in e  kan id ir. O- 
n u n  içindir ki, b ir m em lekette  m ü tek â ­
m il b ir k aç  fırk an ın  karş ılık lı m em le­
k e t  m evzuatım  te n k it etm elerini, onun­
la  a lâk a d a r o lm alarını, m em lekete ge­
lecek  feyzin  en b a ş ta  gelen b ir  şa r tı  te ­
lâ k k i eder. F a k a t kendisi m üstak il ve 
b ita ra f  olup hiç b ir yere  bağ lı olm adı­
ğ ından , f ırk a la rın  hareketlerinde  iyi 
gö rdüğü  şeyleri ta k d ir  edecek, m ünasip 
bulm adık ların ı da, s ırf  b ir m em leket 
evlâdı sıfa tıy la , te n k it edecektir. Bu 
f ırk a  h areke tle ri için Y E N İ İST A N ­
B U L  sahifelerinde bu hâdiseleri kabil 
Olduğu k a d a r  k ısa  gösterecek, şah ısla r 
İle a lâ k a d a r o lm ayacak  ve bu y az ıla r­
d a  f ı rk a  p ropagandasın ın  en  u fak  b ir 
te s ir i  bu lunm am asına  ça lışacak tır. F ır ­
k a la r ın  pek  hak lı o la rak  kendi p ropa­
g an d a la rın ı y ap acak la rı yer, o f i rk a ­
tim  fik irlerin i neşredecek  olan kendi 
gaze tesid ir. Bu su re tle , Y E N Î IST A N - 
B U L ’u n  okuyucusu fırk a c ı ise, hem  
ken d i ve hem  k arş ıs ındak i fırk a la rın  
h a rek e tle rin i k ısaca  an layacak , f ı rk a ­
cı o lm ayan  k im seler de f ırk a la rın  
m em leket hareketlerindek i b ü tün  ça­
lışm a la rın a  vukuf kesbedecektir. M em ­
le k e t idaresinde, m em leket ev lâ tla rın ­
d a n  herkesin  kendine göre b ir hissesi 
o lduğunu  bilen  Y E N t İSTA N B U L, f ı r ­
k a c ı okuyucu larına  m em leket hâd ise­
le r i  için  verecekleri hüküm de ta r a fg ir ­
liğ i b ıra k a ra k  düşünm elerin i tem ine 
ça lışacağ ı gibi, ta ra fs ız  okuyucularına 
d a  m em leket iş leri ile daha  ziyade a lâ ­
k a d a r  o lm alar için on la ra  verdiği h a ­
berle rle  ve d iğer y az ıla rı ile yard ım  e t­
m eğe  ça lışacak tır. H er halde tam am en  
m ü stak il, bağım sız, se rbest b ir g aze te ­
y e  ih tiyacın  h e r  m em lekette  büyük  ol­
d u ğ u n u  bilen Y E N Î İSTA NBUL, bu 
p rensip leriy le  karile rin in  takd irle rin i 
kazan acağ ın ı üm it eder ve bu esas la ­
r a  daim a sad ık  ka lacağ ın ı şim diden 
► aadatmeği b ir vazife  bilir.
Y E N İ İST A N B U L  y az ıla rı ile k a r i­
lerinin k a rş ıs ın a  ç ık tığ ı vak it, tıpk ı 
on la rla  gö rüşüyor gibi b ir vaziye tte  
bu lunm ak is te r. Y E N İ İSTA NBUL, 
karilerin in  dostu, a rkadaşı, y ard ım cı­
sı ve h e r  şeyi olm ayı kendisine en iyi 
b ir vazife te lâk k i e tm ekted ir. Bunun 
içindir ki, Y E N İ İSTA N B U L ku llan a ­
cağ ı lisan a  çok ehem m iyet verecektir. 
Y EN İ İST A N B U L ’un lisanı, ne eski 
d ivan y ah u t B abıâli osm anlıcası olacak, 
ne de son zam an la rd a  o rta lığ ı k ap la ­
yan  alışılm am ış kelim elerden te rekküp  
edecektir. Y E N İ İSTA NBUL, k a rile ­
rine  h e rgün  herkesin  gö i'üştüğü b ir  li­
san la  h itap  edecek ve bü tün  yazılarını 
seve seve okutab ilm ek için, tem iz bir 
T ürkçe  üsluba eherrtm iyet verecek tir
Y E N İ İST A N B U L  bu su re tle  kendi­
sini okuyacak  k a rile ri sıkm ayacak  vt 
on ların  ko lay  okum aların ı, az  vak it 
sarfe tm elerin i tem ine ça lışacak tır. 
Ç ünkü b ir g aze te  ne k a d a r  kolay  a n la ­
şılırsa, oku y an la ra  o derece v a k it k a  
zandırm ış olur.
Y E N İ İST A N B U L ’U N  YAZI İŞL E R İ
Y E N İ İSTA N B U L gazetecilik  h ay a ­
tım ızda  b ir  ink ılab  vücuda getirebilm ek 
için yaz ıla rın a  çok ehem m iyet verecek 
ve onu hergün  okuyan  kariin in , dün­
y a  ve m em leket ile o lan  a lâk asın ı ay 
dm latm ağ ı pek  m ühim  gördüğü  için 
b ilhassa  h aberle r k ısm ın ı büyük  biı 
h assasiyetle  n a z a rı d ik k a te  a la c ak tır  
Y E N İ İSTA N B U L bu işlerde şimdiye 
k a d a r  m üteam el o lm ayan bazı vaz iye t­
le r  ihdas etm ek ted ir. B unlar, çoktan- 
beri m edenî ve a sri m em leketlerin  ga  
zete lerinde ta tb ik  edilen usu ller oldu 
ğundan, m em leketinizde de bu usulleri! 
o r ta y a  ç ıkarılm ası, m u hakkak  ki, oku 
yucu ları sevind irecek tir. H er yeniliği 
büyük  b ir  a lâk a  gösteren  T ü rk  M illeti 
Y E N İ IST A N B U L ’un  bu yeniliklerin  
şüphesiz k i hüsnükabul edecektir. YE 
N I İSTA N B U L, h e r şeyden başka 
m em leketim izde belki gazeteciliğ in  te  
essüsünden beri b ir âde t olan, ilk sahi 
fenin  ilk  sü tununda, başm akale  yaz 
m ak  usulünden vazgeçm iştir. Bun; 
m ukabil bu sahifenin ilk sü tununda se 
lâ h iy e tta r  ve vukuflu  ta h r ir  m üdürle 
rinden birinin, dünyanın  dış m anzara- 
siyle m em leketim izin iç siyasetine biı 
bakışın ı ih tiv a  edecek, b ir  hulâsası bu­
lu n acak tır . Bu hulâsa, gazeten in  bütün 
ta h r ir  işin i ve m es’uliyetin i üzerine al 
m ış olan d ö rt ta h r ir  m üdürü tarafından  
te tk ik  edileceğinden, yazın ın  b ita ra f 
lığ ı daim a m uhafaza  o lunacak tır. Va 
k it, m u as ır hayatım ızın  en değerli un 
su rla rın d an  b iri olduğu için, Y E N İ İS 
TA N B U L bu sü tununa  çok ehem m iyet 
verm ektedir. Ç ünkü Y EN İ İST A N ­
BUL, b ilhassa  dış âlem deki m uhab ir­
le r te şk ilâ tı ve haber a tm a sistem i sa ­
yesinde, y azacağ ı bu yazı ile karilerin i 
günün bü tün  hâdiselerin in  en can a la ­
cak  nok ta la rından  hab erd a r edecek ve 
bu sayede e rtesi günün  getireceğ i en­
dişe veya ferah lığ ı, o gün  karilerine  
söylemiş o lacaktır.
Y EN İ İSTA N B U L bu suretle  oku­
yucu larına  h e r gün  re fa k a t edecek ve 
onları k ısa  zam an  içinde b ir çok şey­
lerden h ab e rd a r etm iş bu lunacaktır.
Y E N İ İST A N B U L ’un ehem m iyetle 
üzerinde durduğu  esas lardan  b iri de, 
gazeten in  m akale, haber ve bü tün  mün- 
derecatın ı yerlerin i b ir  p roğ ram  dahi­
linde te sb it etm iş olm ası ve herhangi 
b ir sahifesinde verdiği b ir haberin, b ir 
azın ı o rad a  y az a ra k  m abadini d iğer sa- 
h ifelerde bu 'akm ak  istem em esidir. Bu 
su re tle  Y E N İ IST A N B U L ’un okuyucu­
ları, onu a ld ık la rı v ak it, h e rh an g i b ir 
â şin ay a  te sad ü f e tm iş gibi, onu derhal 
tan ıy acak la r ve onunla görüşm ek is ­
ted ik leri şeyi, derhal, - oir dostla  gö­
rü ş tü ğ ü  v a k it m ukaddem e yapm ağa  
lüzum  görülm ediğinden - Y E N t İS ­
T A N B U L’un kendilerini en çok a lâ k a ­
d a r  edecek sü tununa  göz a ta ra k  bu la­
cak la rd ır. B u su re tle  Y E N İ İST A N ­
BUL okuyucuları, ellerine a ld ık ları g a ­
zetede is ted ik leri şeyi bulm ak için u ğ ­
ra şm ak  kü lfetinden  k u rtu lacak  ve v a ­
k itle rin i kaybetm eyeceklerd ir. Y EN İ 
İSTA N B U L daim a m odern b ir gazete  
o lm ağa ça lışm asına rağm en, bu husus­
ta  k lâsik  ve a n ’aneye sad ık  k a lacak tır .
Y E N İ ÎST A N B U L ’un ilk  sahifesin in  
ikinci, üçüncü ve dördüncü sü tun ları, 
A nadolu A jansın ın  ve m em leketim izde 
m evcut d iğer a jan s la rın  en m ühim  si-
yasî haberlerinden  ba'şka, ecnebi m em ­
leketlerdek i kendi, hususî m u h ab irle ri­
nin ve Isv içredek i is tih b a ra t bürosunun 
vereceği beynelm ilel ve çok en teresan  
siyasî haberleri ih tiv a  deeektir. Y EN İ 
İSTA N B U L’un N ew  - York, W ashing­
ton, L ondra, P a ris , R om a gibi büyük 
ve s iy ase t âlem inin  m erkezi olan şeh ir­
lerdeki m uhbirleri o ra la rd a  en aşağı 
on sene o tu rm uş, bu lunduk ları m em le­
ketin  lisan ın ı çok iy i bilen, o ra la rın  ce­
m iyet ve s iy a se t h ay a tın a  g irm iş ve bi­
re r  m evki yapm ış beynelm ilel şöhreti 
haiz İsviçre, İsveç, D an im ark a  ve H o­
landa gibi tam am en  b ita ra f  m em leket­
lerin gazetec ilerid ir. B unlar, bu lunduk­
ları m em leketlerde beynelm ilel siyaseti 
daim a tak ip  eden ve A vrupam n m eşhur 
bir veya b ir kaç gazetesine m uhabirlik 
eden, m esleğinde olgun ve bilgili şah ­
siyetlerd ir. B unların  vereceği haberleri, 
YENİ İSTA NBUL, neşretm ekle, oku-
yueularm ı, A vrupadan  gelm esinin  dö rt 
gözle bekledikleri ve çok defa  b ir h a f­
tadan  evvel a lm ad ık ları g aze te le ri te ­
darik  etm ek ih tiyacından , b ir dereceye 
kadar vareste  k ılabilecektir.
B irinci sahifenin beşinci ve altm - 
■ı sü tun ları, hüküm et m erkezi olan 
V ııkaradan verilecek siyasi haberlerle, 
m em leket dahilindeki siyasî haberlerin  
en m ühim lerim  ih tiva  edecektir. Bu h a ­
berler için Y E N İ İST A N B U L  b ita ra f ­
lık tan  hiç ay rılm ay arak  k a r i’lerine en 
özlü m alûm atı verm eğe ça lışacak tır. 
YEN İ İST A N B U L ’un yedinci sü tunu  
şehir haberlerine tah s is  edilm iştir. Bu 
şehir haberlerinde, İs ta n b u l’un m ühim  
ve herkesi a lâk a d a r eıieöek haberleri 
k ısa  b ir su re tte  gösterilecek tir.
Y EN İ İSTA N B U L m em leketin  âdi 
cinayet ve d aha  diğer zab ıta  v a k a la ­
r ın a  d iğer sah ifelerinde dahi y e r v e r­
m em eğe uğ raşm ak la  beraber, b ilhassa 
bu sü tununda  bu haberlerin  hiç birisi 
yazılm ayacak tır. E ğer bu b ir k u su r ise, 
Y EN İ İSTA N B U L böyle b ir k u su ra  
m alik olduğunu şim diden it ira f  eder 
ve karilerinden  özür diler. Y E N İ İS ­
TAN BUL günlük  bir gazeten in  ak tüel 
olan resim lerin i sah ifelerine geçirm eği 
b ir vazife b ilm ektedir. F 'akat bunlarda 
h içbir v a k it if r a ta  g itm eyecek ve bir 
resim li m ecm ua olm adığını daim a göz- 
önünde tu ta c a k tır .
K arik a tü rü n  gazetecilik  âlem inde 
büyük bir rol oynadığım  Y EN İ İST A N ­
BUL tem am en m ü drik tir. Onun içindir 
ki, b ilhassa bu ilk  sahifesinde dünya 
veya m em leket hâd iselerin i gösterecek 
k a r ik a tü r  neşrine ehem m iyet verm ek­
tedir. K arik a tü rü n , te rb iye  ve ten k it 
zaviyesindeki kudre tin i çok iyi m üd­
R iuanuzı geceleri ya lım da  böyle göreceksiniz
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Tüccar, milletin emeği ve üretimi, kıymetlendiril­
mek için eline ve zekâsına emniyet edilen ve bu 
emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır.
A T A T Ü R K
Hususî teşebbüs, insanların amal ve ef’alinin neticesini müteşebbise 
bırakacağından, çalışmaların en zevkli ve verimlisidir.
Y EN İ İSTA N B U L
rik  olan Y E N İ İSTA N B U L, dünya a h ­
valine a i t  ecnebi k a rik a tü r is tle re  y ap ­
tır ta c a ğ ı k a rik a tü r le r i ve m em leketi­
miz için  san a tk â rla rım ız ın  yap tığ ı k a ­
r ik a tü rle r i d ö rt k işilik  T a h rir  m üdür­
leri ta ra fm d an  m ünasip  gö rü lü rse  sa- 
hifesine geçirecek, olm adığı takd irde  
hiç b ir zam an, m u h ak k ak  k a r ik a tü r  
n eşre tm ek  lâz ım dır d iyerek  bu işde 
lâubali h a re k e t e tm iyecek tir.
Y EN İ İST A N B U L ’un ikinci sahifesi 
yine d ış ve iç s iyase tin  b ü tün  hâd isele­
rin i ve şeh ir haberlerin in  m ühim  k ısım ­
ların ı göste ren  b ir sah ifed ir ve birinci 
sah ifen in  â d e ta  b ir tam am lay ıcısıd ır. 
Bu sah ifen in  ilk  sü tununda  m em leke­
tim izin  ve dünyanın  y a  b ire r şahsiyeti 
olan m u h arrir le rin , y a h u t d a  fik irle ri 
o rijina l o lan yeni şahsiyetlerin  b ir  y a ­
zısını neşredecektir. Bu yazı o günün 
baş m akalesid ir. Y azıdaki fik irle r  doğ­
rudan  doğ ruya yazı sahibin in  şahsına  
a ittir .
D ünya siyase tine  ta a llu k  eden yaz ı­
la r  m em leketim izin  m u h arrir le rin in  o- 
labileceği gibi, b ilhassa  ecnebi m em le­
ketlerin  m eşhur gazetec ilerin in  y az ıla rı 
da  o labilecektir. B una m ukabil dahilî 
s iyasetim ize a i t  o lacak yazı, an cak  bir 
T ü rk  m alı o lacak tır. Ç ünkü T ürk iyenin  
s iyase ti an cak  kendi ev lâ tla r ın a  a it t i r ;  
onun izah  ve tenk id i T ü rk  ev lâ tla rın ı 
a lâk a d a r eder. Bu sah ifen in  iki, üç ve 
dördüncü sü tu n la rın d a  ecnebi m em le­
ketlerden  gelen ta fs ila tlı a ja n s  h ab e r­
leri, ecnebi m em leketlerdek i m uhbirle­
rin  k ısa  m ek tup ları, k a rile r i d aha  fa z ­
la  ay d ın la tacak  ve kendilerinde dünya­
nın m ühim  m erkezlerinden  b ir dost h a ­
beri veya  m ek tubu  alm ış o lm ak k a n a ­
a tin i u y an d ırm ağ a  ça lışacak tır. B eşin­
ci ve a ltınc ı sü tu n la rın  m ünderecatm ı, 
m em leketin  A n k a ra  ve d aha  b aşk a  
m ühim  bir çok nok ta la rın d ak i m u h a­
b irlerinden gelen ta fs ilâ tl ı h aberle r ve 
k ısa  m ek tu p la r teşk il edecek ve yedin­
ci sü tu n  yine İs ta n b u l’da  olup b itenleri 
karile rine  a n la tm ağ a  çalışan  b ir yer 
lacak tır .
Y E N İ İSTA N B U L, dünya hadisele­
rini öğrenen karilerine, boş zam an la­
rında veya gazetey i b irik tirip  h a fta  n i­
hayetinde iyi bir v ak it geçireb ilm eleri­
ni tem jn  için, b ir ecnebi lisan ından  te r ­
cüm e edilm iş b ir rom an la  b ir de millî 
rom an neşredecek tir. Y E N İ İST A N ­
B U L’un bu ikinci sahifesin in  a ltın a  b ir 
millî rom an  te frik a s ı konacak tır. Y E N İ 
İSTA N B U L bu rom an ların  in tihabında, 
m em leketim izin tan ınm ış m u h a rrir le r i­
nin eserlerin i dercetm ekle if tih a r  du­
yacağ ı gibi, d iğer ta r a f ta n  da, genç 
ve m ü stesn a  kab iliyetli k im selerin  e- 
serlerin i en b ita ra f  b ir gözle te tk ik  e- 
derek  seçm eğe ça lışacak  ve m em leke­
tim izde bu işi s a n a t it tih a z  edecek 
is tida tlı gençlerin  keşfine ve şöhret 
kazanm asına  yard ım  edecek tir. E ğer 
Y E N t İSTA N B U L bu g ay re tinde  m u ­
vaffak  o lursa, m em leket ir fan  h ay a tı 
ile edeb iya tına  h izm et e tm ek ten  m ü te ­
vellit sevincin büyük bir hissesini k en ­
disinde bu lacak tır .
Y EN İ IST A N B U L ’un en büyük e- 
hem m iyet verdiği nok ta , dünya ve 
m em leket s iyase ti ik tisad iyesi ve İk­
tisad î ha rk e tle rid ir . Y E N İ İSTA N B U L 
bu h u su s ta  ne ler yapacağın ı, bu nüs­
hasın ın  ik inci sahifesinde, kendisini 
tak d im  ederken  ta fs ila tiy le  an la tm ağ a  
ça lışm ıştır.
Y E N İ İST A N B U L U ’un dördüncü ve 
beşinci sahifeleri, h e r günün  bin b ir 
m eşgalesi içinde yoru lan  ve b ir az da 
fik irlerin i ■> dinlendirm ek is teyen  in san ­
la ra  h e r m evzudan bahsetm ekle, on la­
ra  h a y a t h akk ında  bazı fayda lı şeyler 
gösterm ekle iş tig a l edecek tir. Y E N İ 
İSTA N B U L bu sahifesinde, ecnebi 
m em leketlerdeki cem iyet hayatın ı, on­
la r ın  edebiyat, s a n a t ve ilim  â lem leri­
ni, sinem a, m oda ve sa ire  h arek e tle rin i 
gösterecek  m uhab ir m ek tup ların ı, A- 
nadoluyu gezecek güzide yazı a rk a d a ş­
la rın ın  A nadolunun m uhte lif köşelerin ­
den gönderecekleri m ek tu p la rı derce- 
decek ve bu  yazılarla , Y E N Î İST A N ­
B U L k arile rin in  k a rş ıs ın a  ç ık tığ ı z a ­
m an, tıp k ı on la rla  b ir m üsahabe y ap ı­
yorm uş in tiba ın ı u y an d ırm ağ a  ça lışa ­
cak tır.
Y E N İ İSTA N B U L, karile riy le  has- 
bühal e tm eğ i ve on ların  dertle rin i d in ­
lem eği ve d in le ttirm eğ i kendine keza 
vazife edinm iştir-. Y E N İ İST A N B U L
k arile rin in  ş ikâye tle rine  ta h r ir  heyeti 
v asıtasiy le  hususi cevap lar verecek ve 
on ların  d e rtle r in i İcabeden yerlere  bil­
d ireceği gibi, lüzum unda, sü tun ların ın  
m üsaadesi n isbetinde bun la rı n e ş re t­
m ekle de kendisin i m ükellef addede­
cek tir.
Y E N İ İSTA N B U L, bu  sahifesinde 
y a  ecnebi b ir m u h a rrir in  te rcüm e edil­
m iş veya  b ir  T ü rk  m u h a rrir i ta ra fm ­
dan yazılm ış m izah î b ir  h ikâye  bulun­
d u rm ağ a  g a y re t edecek tir. Y E N İ İS ­
TA N B U L bu gü n k ü  zam anın  ciddiye­
tin i çok iyi m ü d rik tir . K ahkaha la rla  
gü lm ek  zam an ın ın  gelm ediğini b ilm ek­
le beraber, n ih ay e t h a y a t ve enerji 
k ay n ak la rın ın  başında  b ir az  neşenin 
bu lunm ası lâzım geldiğin i de ta k d ir  e- 
der. Onun için  ka rile rin e  vereceği m i­
zah î y az ıla rla  şa y e t on la rda  b ir  teb es­
süm  u y an d ırm ağ a  m uvaffak  olursa, 
kendini vazifesin i yapm ış te lâk k i ede­
cek tir.
Y E N İ İST A N B U L  g ün lük  b ir  gaze ­
te  o lduğundan, onun sü tu n la rın d a  ede­
bî m ü n a k a şa la ra  y e r  yo k tu r. U zun t a ­
rih î te f r ik a la ra  da  Y E N İ İST A N B U L  
da y e r verilm eyecektir.
Y E N İ İST A N B U L  bu gibi yazıların  
b ir g ü n lük  gazeteye  girem eyeceğini 
esas te lâ k k i e ttiğ inden , bu yolunda sa ­
b it k a lac ak tır .
B una  m ukab il esk i A ta  sözleri, y a ­
bancı m em le k e tle r in 'h a lk  h a le ti ıuh i- 
yesin i göste ren  esk i darb ı m eseleler; 
f ik ir  adam ları, âlim lerle  sa n a tk â r la ra  
a i t  u fak  te rcüm ei haller; neşredilen  
k ita p la r  hak k ın d a  beş on cüm le ile i- 
fade  olunabilecek m ü ta lea la r; hü lâsa  
herkese  y o rm adan  v a k it geçirtecek  ve 
geçen v ak tin  b ir  az d a  faydalı o la rak  
geçm esine yard ım  edecek şekildeki 
n e ş r iy a ta  ehem m iyet verecek tir.
Y E N İ İS T A N B U L .bü tün  bu y az ıla ­
rın d a  b ilhassa  ecnebi m u h arrir le rd en  
ve m em leketim izin  m ütefekk irlerinden  
fay d a lan acak  ve bundan  b a şk a  genç ve 
is tid a tlı u n su rla rın  yetişm esi için en 
büyük  g a y re ti s a r f  edecektir. Onun için 
Y E N İ İST A N B U L  m em leketin  b ü tün  
m ünevverlerin i ve k ü ltü r  sahas ında  fi­
k irle rin i ol ta y a  koym ak is teyen  in san ­
ları, kendisine yard ım  e tm ek  üzere, d a ­
v e t eder.
Y E N İ İST A N B U L ’un  bu sahifesin in  
a ltın d a  te rcü m e -edilmiş b ir ecnebi ro ­
m an  bu lunacak tır . Bu rom an ın  en iyi 
b ir  te rcüm e olm asına ve en  ' m eşhur 
b ir rom an  o la rak  in tah ap  edilm esine 
çok g a y re t sarfed iiecek tir.
Y E N İ IST A N B U L ’un beşinci sah i-"
fesi, dördüncü sah ifesin in  m abadi te ­
lâk k i edilebilir. B u rad a  kadın, m oda, 
çocuk, m ektep , sinem a, tiy a tro  gibi 
şey lerden  bahsedilecek ve b ü tün  bun­
la r  se lâ h iy e tta r  ka lem lere  yazd ırıla- 
cak tır.
Spor, zam an ın  en m ühim  ve gençli­
ğin, h ak lı o larak , en  çok a lâ k a d a r  ol­
duğu b ir şeydir. Y E N İ İSTA N B U L s a ­
h ifelerinde Spor m ü n ak aşa la r ın a  y e r 
verm eyecek, yaln ız  Spor h a reke tle rin i 
k ısa  ve tam am en  ta ra fs ız  b ir  halde 
te tk ik  ederek  bu h a rek e tle r in  netice­
lerin i b ild irecek tir.
Y E N İ İST A N B U L  bu  sahifesinin a i t  
k ısm ında b ir  yenilik  yap m ak tad ır . H er­
gün  hep ayn ı yerde o lm ak üzere  İ s ta n ­
bul, A n k a ra  rad y o la rı ile, h a f ta d a  b ir 
A vrupa  radyo la rın ın  p rog ram la rım , o 
günün  takv im in i, e rtesi günün  h ava  
şa r tla r ın ı ve y ine e rte s i g-ünii büyük  
yerlere  h a re k e t edecek tre n  ve v ap u r­
la r la  tay y a re le r in  k ısaca  saa tle rin i, o 
günün  İs tan b u l içindeki m eşhu r sine­
m aların ı, tiy a tro  ve konserlerin i y aza ­
cak tır. B un lar, ilân  değil ancak  okuyu­
cuya h izm ettir . A kşam ın  geç saa tinde  
kend in i b iraz  eğ lendirm ek is teyen  bir 
okuyucu, d ışa rıy a  çıkm ak  k a ra r ım  son 
d ak ik ad a  verd iğ i v ak it, faz la  b ir y o r­
gun luk  sa rfe tm eyerek , Y E N Î ISTA N - 
B U L ’a  b ir  b a k ış ta  n e le r m evcu t oldu­
ğunu  an lay acak  ve derhal k a ra r ın ı ve­
recek tir .
Y E N İ İSTA N B U L, b ü tün  bu düşün­
düğü  güzel em elleri ta h a k k u k  e tt ir e ­
b ilir ve kendini k arile rin e  sevdirirse, 
m u v affak iy e tin  verd iğ i m anevî hazza 
en büyük  ölçüde nail olm uş o lacaktı!-. 
Ve bu ü m itled ir ki, bugün  kendini 
okuyucu la rına  tak d im  e tm ek  cesare ­
tinde  bu lunm aktad ır.
“Yeni İs tan b u l” un  to p lan tı salonu “Yeni İs tan b u l” gazetesin in  te r tip  dairesi “Yeni İs tan b u l” u  basaeak  olan R o ta tif  m akine
.Yakında çıkacak "Yeni İstanbul,, Gazetesini bekleyiniz ::
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K A D I N M O D A E V
m Ş I K L I K
S A D E L İ K T İ R
Tek elbise ile üç kıyafet
B u  basit şa p ka y ı tü y s iiz  v eya  herhang i bir tü y  ilâve ederek her 
kadın  kend isi ko layca  yapabilir.
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P İK Â Y E :
a v a n t a
Y azan: O k tay  DİZDAROGLU
B İR  v ilâye tin  o ldukça k a lab a lık  b ir kasabasında , resm î mi, y a n  re s­m î m i, ne  olduğu belirsiz b ir m üessesede çalışan  H üsnü efendi ta li­h in  hazin  b ir  cilvesi ile, İs ta n b u l’a  tây in i istidasın ın  cevabını işte 
an cak  k arıs ın ın  ölüm ünden b ir sene sonra alabilm işti. Yarabbi! Bu 
k a ra r , bu k a d a r  gecikm eli m i id i?  H albuki o, is tidasında "eşinin r a h a t­
sızlığını ve devam lı e lek trik  tedavisine .m uhtaç olduğunu bu hususta  ts  
bib raporunun  d a  dilekçesine ekli bulunduğunu" b ild irm işti Zavallı kan- 
11 sının inü ti ve izd irap larm ın , hep Is tanbu ldak i büyük hastahanelerde  ' eda 
vi görerek iy i o lacağını vaadetm ek su re tiy le  teskine çalışm ıştı 
N e çare ki, onun is tidasından  sonra  m ensup olduğu yerin  b aş lan  değış- 
i : m iş ve bu kocam an değişik lik ler a ras ın d a  Hüsnü Efendinin minimini 
i is tidası kaybolup g itm işti.
i H üsnü E fendi m izaç itibariy le  g ay e t çekingen ve sessizdi. On ıkı senedir 
i | o tu rduğu  bu kazada, herkes b irb irin i, en yak ın  girdi ç ık tıs ına varıncaya 
: k ad a r tan ıd ığ ı halde, onun bir kaç ark ad aşın d an  başka ahbabı yoktu 
j ik i  gün  içinde haz ırlık la rın ı tam am lad ı ve a rk ad aş la rın a  veda ederek
Iyola düzüldü. Y eni işine başlam ak  için geldiği İs tanbu l'da  ilk _,<lnU eş y a la r ın ı b ir  em anetç iye  b ırak tı ve doğru işine g it ti  O radaki şefi ve iş a rk ad aş la riy le  ta n ış t ı  ve ilk  o la rak  ev m eselesini a ç tı Bir kişi idi, ne 
; geleni n e  de gideni vardı, kendisinden iyi kiracı bulunam azdı Ona biı 
. te llâ l gösterd iler, iki buçuk lira  peşin vererek  iki üç ev dolaştı ve beyni 
i zonk lam aya başlad ı; beğenm ediği yerlere bile yüz lira is tiyorlard ı 
> T e llâ la : — "N e yap ıyorsun  ah b ap ?  dedi, ben yüz o tuz Ura m aaş alıyo- 
§  r u r \  yüz l i ra  k ira  verebilirm iyim  ?” Tellâl yılışık bir çehreyle: — ‘Ca 
mm, dedi, m aaşa  ne bakıyorsun  a lacağ ın  av an ta  ile ev k irasın ı pekâlâ 
; ç ık a rab ilirs in .” A van ta ! A llah A llah bu da ne d e m e k ti’
T O da te llâ lla r ı d a  a y r ı idi, onun için de başka  "<ır adan ı sağ lık  verdiler 
l |  ona d a  peşin  ik i buçuk lira  ödedi ve gezm eğe başladılar 
; A k sa ray  ve Y enikapı’da k ireç leri dökülm üş odalara  altm ış, ye tm iş lira 
| |  is tiyorlard ı. O gün  b ir  y e r bulam adı ve S irkecide bir otelde y a tt ı  ve bü­
tü n  gece av an ta y ı düşündü. Bu acaba  faz la  m esaiden k azan ı'an  bir zam 
il  mı, yoksa d ü rü s t ça lışan  k im selere  verilen bir ik ram iye mi idi? E rtesi 
|  sabah  y an ın d ak i a rk ad aş ın a  ne ay lık  ald ığ ın ı sordu, adam  140 alıyorum  
| |  am m a avan tasiy le  200’ü  buluyor, dedi. U fak  bir iş yapan bir kızcağıza 
sordu, 120 alıyorum  am m a av an ta s ıy la  200 bazan 250’yi geçiyor ceva 
bmı aldı. B üro  uşak lığ ı y ap an  adam ın  bile geliri avan tasıy la  180 i geçi­
yordu.
H üsnü Efendi bü tün  b u n la r ı d inliyor ve a v a n ta  kelim esine bir tü rlü  
- m an a  verem iyordu, çünkü  bu yen i işinde ondan başka  herkes avan ta  
|  alıyordu.
E r te s i giln gene ik i yüz  elli k u ru ş  verip  bu se fe r K ocam ustafapaşa’da 
|  b ir oda  a ram ay a  koyuldu. N ih ay e t ih tiy a r  b ir kadın ın  iki odalı evinin 
| |  b ir  odasını 30 lira y a  k iralıyab ild i.
A kşam  yem eğini yediği işkem becin in  ya rım  pabuçla  dolaşan ç ırağ ın ı 
u su lca  çağ ırd ı ve: — “Oğlum, dedi, kaç  p a ra  a lırs ın  b u ra d a n ? ” Ç ırağ ın  gi 
derdi depreşm işti. — “S orm a b aba  dedi, 3 lira  gündelik  a lıyorum , hani 
av an ta s ı o lm asa  b ir dak ik a  bile çekm eğe değm ez”
H üsnü  E fendin in  gözleri k a ra rm a y a  başlam ıştı. B u raya  geleli b ir kaç 
gün  olduğu halde yol p a ra s ın ı ço k tan  b itird iğ i gibi kasabasında  b irik tir- 
\ e lli lira s ın a  d a  el sü rm ü ştü . H erk es a v an ta d an  faydalan ıyordu  da 
f b ir o, b ir  ş e y  a lam ıyordu. O gece rüyasında hep avan tay ı gördü. Kâh  
i koskocam an b ir  kilise çan ı gibi b ir şey oluyor, dan dan kafasında  ötüyor,
İ k â h  ipince y ılan  gibi uzuyor, b ü tü n  vücudunu sarıyo r, sık ıyar, sıkıyordu.
Sabahı güç e tti, ne yapıp  yap ıp  bu m ahiyetin i büm ediği av an tay ı hallet- 
I m eğe k a ra r  verdi. H erkesin  söylem esine b ak ılırsa  m u h ak k ak  ki, bu onun 
| d a  is tem eğe h ak k ı olduğu b ir şeydi. Sabahleyin  iş vak tinden  yarım  saa t 
| önce işine koştu . D oğru yazı m akinesin in  başına geçti, tem iz b ir k âğ ıt 
§ k o v a rak  te k  p a rm ağ ı ile aşağ ıdak i is tiday i yazm ağa başladı: 
j “Sayın  şefim ,
I ‘B ir h a fta d a n  beri işim e başüiamış bulunuyorum . G eçinm ekliğim  için İl 
i "güçlük  çekm ekteyim , em salim in  ald ığ ı gibi b ana  da  a v an ta  ihsan  buyu- 
I ru lm asım  saygüarım la ....”
K H M H 8 İ S H  ........................rn m m m  i  m m m m m sm m m M
HA K İK Î z a ra fe tin  s ırr ı sadelik te­d ir. Z evk sah ib i kadın  sade g i­y inm esini ve g iydiğini kendine 
yak ış tırm asın ı bilen kadındır 
Hepim iz kendim izi, h e r  zam an hoş ol­
m asa  bile, o lduğum uz gibi görm eliyiz 
A ncak bu su re tle  is tediğim iz gibi gö 
rünm em iz kabil olur.
Çoğum uz m odayı kö rü  körüne tak ii 
„■deriz ve ekseriyetle  en a ğ ır  modelleri 
seçeriz. M eselâ siz şay e t faz la  tom bul 
sanız, e lbette  ince görünm ek istersin iz  
O halde neden bu rengârenk  ekosı 
kum aşı aldınız ve neden bu geniş kol 
lu, baskılı modeli seç tin iz?  F az la  za 
yıfsanız, dekolteniz güzel değilse, el 
bisenin yakasın ı çok açm am alısınız.
Bu s a tır la r ı belki de lüzum suz saya 
aksın ız  ve diyeceksini ki, h erkes aşağ 
yukarı en basit b ir m an tığ a  d ay an a ıa l 
hem kendisine yak ışan ı bulabilir, heıı 
de sade g iyinebilir. B ununla berabeı 
işlek b ir caddede h e r boy ve her yaş 
tâk i kad ın ların  geçişini b ita ra f b ir göz 
te, b ir  s a a t bile seyretseniz, Uzülürsü 
rıüz. H a ttâ  gö rü rsünüz  ki, ekseriyeti 
m addî im kânları az  o lan lar, zevk ha 
ta s ın a  düşm ekten  daha kolay kurtu la  
bilm işlerdir. F a k a t kad ın ların  çoğu 
h a ttâ  hemen hepsi, su taş, plise, volan 
dan tel ve drapeler içine göm ülm üşler 
d ir. K abahat e lbette  yalnız giy inenler 
de değil, bu işte te rzilerin  de payı var 
d u . A yrıca seçilen modelin üstüm üz 
de , m oda figürin indeki ince, zarif kıv
ra k  resim lerde olduğu gibi durm ası 
i  a  kabil değildir.
Giyim de bu gibi h a ta la ra  düşm ekten 
sizi ko rum ak  için, gazetem iz bu m oda 
sü tun larında  sizlere yard ım  ederek, 
model ve elbiselerinizin seçim inde yol 
gösterecek tir. Bize şahsen  m ü racaa t 
edecek okuyucularım ızın  daim a enirine 
am adeyiz. Ş ayet güzelleşm eye y a ra ­
yan beğendiğiniz b ir usul v eyahu t o ri­
jinal ve hoş b ir f ik ir  ve buluşunuz v a r­
sa, d iğer okuyucularım ızın  da  fayda- 
'anm ası için, bize bildirm enizi bilhassa 
ica ederiz.
B ugün bir elbise ile üç değ işik  kıya- 
etin  nasıl tem in edileceğini an la tm a k ­
la işe başlıyoruz. B u 1 num ara lı k ıy a ­
fet h e r ' vücuda uyar. Beliniz çok ince 
ise, elbiseye 2 num aralı resim de gös- 
erildiği gibi kadife ile kaplı, kolayca 
ukarılıp  giyilebilen b ir bask ilâve ede­
bilirsiniz. Bu tak d ird e  yakay ı da, bask- 
la uygun düşm esi için kadife ile k ap la ­
mak lâzım dır. Şu 3 num aralı resim de 
»örülen kolsuz ceket, güneşli, ılık gün 
erde ve h a t tâ  ev içinde giyilebilir. 140 
miride b ir kum aştan  kolayca yapılm ası 
nüm kiin olan bu ceket b ir gençlik  h a ­
msi y a ra tm ıy o r m u? B undan başka  
lbisenin düğm eleri, ya elbisenin ku­
maşı veya bask ’ın kadifesiyle kapa tıl 
m alıdır. Bu ceketi h a ttâ  velur koteîe 
len veya süediııden, veyahut, elbisenin 
rengine uym ası şa rtiy le  eski bir m anto  
veya modası geçm iş bir e tek  kum aşın- 
Jan bile dikm ek m üm kündür.
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Ev kadınının bilmesi 
lâzım gelen şeyler
E V  İŞ L E R İ N E  D * * R  Ö Ğ Ü T L E R :
Beyaz sofra örtüsüne kırm ızı şarap
dökülürse... %
... üzerine hemen beyaz şarap dö­
kün, leke namına bir şey kalmaz.
E lb isen ize  m ü rek k ep  d a m la r sa ...
... Lekenin üzerine hemen bir kurut­
ma kâğıdı koyun, sonra orasını 
sirkeye batırılm ış bezle silin ve 
temiz suda yıkayın .
Seten kumaş parlaklığ ını kaybederse... 
Onu kalın bir bez üzerine yayın, 
Sirkeli suya batırılm ış sünger 
le silin . B ırak ın  bir müddet hafif 
kurusun. Daha nemli iken, ter­
sinden ütüleyin. Yaln ız, ütülerken, 
kumaşın üstüne ipek kâğıdı koy­
mayı unutmayın.
M U T F A K  İ Ş L E R İ N E  D A İR  Ö Ğ Ü T ­
L E R :
Yemeğin tuzu fazla kaçm ışsa...
• Yemeğin tam ortasına, ince 
bez içine konmuş bir şeker par­
çası daldırın, k ırk  dakika bırak- 
tan sonra, kaldırın . Şeker, fazla  
tuzu çekecektir.
Sofra tuzu nemli ise...
B ir eleğin içine koyun ve kilo ba- 
N şına, 30 derecei hararette saf g li­
serin damlatın sonra tahta kaşıkla  
karıştırın ... 
iîün dibi tutarsa...
K aynar sütle dolu olan tencere­
nin üzerine bir bez koyun. Boz ıs- 
’ landıkça, y ıkayıp  tekrar koyun. 
Sütte yanık kokusu diye bir şey 
kalm ıyacaktır.
İTM  A Y  İN İZ  K İ : . . .
En  k irli eşyaları bile temizlemek 
için temiz malzeme kullanm ak  
lâzımdır.
Temizlemek istediğiniz yere göre, 
size lâzım olacak bütün malzeme­
yi bir araya getirirseniz, hem za­
man kaybetmekten kurtulur, hem 
de ellerinizle kapıları kirletm ek  
ihtim alini bertaraf etmiş olur­
sunuz.
... Büyük ev temizliği, ev halkını 
rahatsız etmemelidir. Onun için, 
günde bir odayı temizlemek ye­
rinde bir harekettir.
... Neşenizin kaçm am ası ve elbiseni­
zin kirlenmemesi için, üzerinize 
bir iş entarisi geçirin, saçlarımızı 
bir beze sarın ve topuksuz ayak­
kabı giyin.
IIMMMIIİIM
Y ı l d ı z l a r  K o n u ş u y o r
in san ın  tâ lih  ve m u k ad d era tı üzerinde y ıld ızların  büyük bir rol o y n am ak ta  
olduğunu iddia edenler ve buna in an an la r çok tu r. Bu te lâk k i ve bilgiye göre 
h e r insan  m uayyen  b ir yıldız a ltın d a  doğar, dünyaya geldiği yerde ve ânda 
başı üstünde bulunan bu yıldızın bü tün  h ay a tı boyunca derin  te s irle ri a ltında 
bu lunur. B ir k im senin kendi yıld ızına gö re  b ir h a fta lık , iki ha fta lık , bir ay ­
lık  veya bütün öm rü için m ukaddera tın ı tâ y in  ve te sp it e tm eğe, oroskopunu 
yapm ak, eski tabirle, “zaiçesini tanzim  e tm ek ” denir.
G azetem iz her on beş günde bir, iki h a fta lık  b ir oroskop takd im  edecektir. 
Bu su re tle  h e r okuyucum uz bu sü tu n la rd a , doğum  ta rih in e  göre, m üteak ip  
iki h a fta  esnasında, işlerindeki, sevgi ve a şk ta k i im kân ları, a lacağ ı haberleri, 
p a ra  ve d iğer h u su s la ra  a it  ih tim alleri ilh.. te sb it edilm iş bu lacak tır .
D oğduğunuz  



















E K İM  16 d a n  31 e  k a d a r
H am el (K oç 
21 M art -
19 N isan $ O OO êr$ m
U m um iyetle  sin ir li bir hava  
içinde geçecek  olan bu 15 
gün  esnasın d a  2 gün tam a- 
m iyle m esu t o lacaksın ız .
Sevir  (B oğa)  
20 N isan  - 
20 M ayıs
O(Sı 0 o O ü
B ugünlerde k arşıla şacağ ın ız  
v e  size  İşlerinizde m ükem m el 




İk izler  




K ısk an çlık tan  boş yere  üzü­
lüyorsunuz. H iç h esap ta  ol­
m ayan  bir iş te  m u vaffak  




21 H aziran  - 
21 Tem m uz
ü 0 o (SÖ (§)
B u  2 h a fta  gürü ltü lü  v e  p a­
t ır tılı geçecek tir . B iris i h esa ­
b ın a  bu’ para iş i ile  m eşgu l 
olacak sın ız .
âft. A rslan  2 Tem m uz - 
22 A ğu stos
m O(S) 1 o YS* S evg ilin iz in  gözü  b aşk asm -  dadır. F a k a t  onun bu tem a ­
yü lü  geçicid ir.
Ä
Sünbüle  
23 A ğ u sto s -  
22 E ylü l
O/ O & A laca ğ ın ız  bir m ek tu p ta  ik i a y  son ra  se y a h a ta  ç ık a ca ğ ı­
n ızı öğreneceksin iz .
M izan  




o y O is t ik b a lin iz i tem in  iç in  önü­n ü ze ç ık acak  olan  fevk a lâd e  
fırsa tla r ı kaçırm ayınız.
* «* Akrep  23 E kim  - 
21 K asım
İ t
P ü o 0 o $
İş ler in iz  İyi bir y o l tutm uş  
olacak tır . B ir is i s iz e  ilân ı
a şk  edecektir.
»
K a v s (Y ay) 




Ü o o P e k  yak ın d a  gü zel b ir se y a ­h a t  y ap acağ ın ız ı öğrenecek­
sin iz .
«nJI
C ed i' (Y aban- 
k eçisi)
23 Aralık - 
19 Ocak
(Sı o o &
M addî bakım dan iy i ih tim al­
ler le  k arşı k a rşıy a  bulun­
m aktasın ız .
A D eliv  (Saka) 20 Ocak - 18 Şubat o (§&o (S) é (S).
P a ra  sık ın tın ız  o lacak , fa k a t  i 
tâ lih  g ü n eşin iz  pek yak ın da  
parlıyacaktır .
H ut (B alık )
19 Şubat -
20 Mart
« (5) t o o İL K arm a k arışık  işler le  k arşı­laşıyorsu n uz. B ununla  bera­ber gönü l fera h la tıc ı ha­
berler a lacak sın ız .
■= Şans
LL Sıkıntı
2 ^  =  Üm it 
^  SUrprı
O B iç fevk a lâd e lik
d eğ işik lik
=  M üşkülât
- M uvaffak iyet
mmmrn. . . . mm. . . . . . . nimm. . . . . . . . . . . . . . . . . m. ıııııuııımıı ıııııııııııııııııııııı. ıııııııı. . ıııınıııııımııııııııımm. .. mı. m. . . . .
Sesli Filmin yirminci yılı
■ K i
Bu nıotörle övünmek 
doğru mu?
i
H AVA K urum unun b iraz ge­cikm eden sonra İs tanbu l S er­
gisinde aç tığ ı paviyonunda 130 
beygirlik  bir tay y a re  m otoru  göste ­
rilm ek ted ir. K urum un E tim esg u t 
fab rik asın d a  yap tırıld ığ ı an laşılan  bu 
m otörün  “T ü rk  tip i m o to r” diye bir 
de iddialı ism i vard ır. Bu ism i duy­
duğunuz zam an ak lın ıza bunu bir 
T ürkün  başlı başına ic a t e ttiğ i, son­
ra  da  T ü rk  â le t ve m akinesiy le im al 
eylediği ve n ih ay e t bu iş için halis 
T ü rk  çeliği kullanıld ığ ı f ik ri gelebilir. 
H albuki herkesçe m alûm dur ki, bu 
fab rika , bu tip  m otö rleri yapm ak  
üzere haz ır o la rak  In g ilte re ’den sa tın  
a lın a rak  getirilm iş ve m otor de çeli­
ğ inden bujisine, c ıva tasından  en ince 
teline k ad a r b aşk a  d iyarlardan  sa tın
alınm ış m alzem e ve parça la rla  ikm al 
o lunm uştur. O halde  iddialı ism inden 
başkası bizim o lm ıyan  bu m otörle 
övünm eye ne lüzum  var? Kaldı ki, 
dünya tepk ili m otöre doğru g ider­
ken ve halen  ordum uza verilm iş A- 
m erikan  m ektep tayyarelerim izde 
h a t tâ  400-500 beygirlik  m otörler k u l­
lanıldığı herkesçe bilinirken, bu mo- 
tö rle ıin  hayli dem ode te lâkk i edilece­
ği de m eydandadır ve bu bakım dan 
da övünülm eye değm ez.
Sergiyi gezen halk ın  ekseriyeti bu 
idialı isim lere doym uştu r. Biz, T ü rk  
tip i tay y are  m otörü  değil, fak a t T ü rk  
tip i ve sağlam  b ir sap an  gördüğüm üz 
zam an çok sevineceğiz. Sanayiim iz 
henüz bu durum dad ır ve hakikî v a ­
ziyetim izi bilm ek de bize daim a fayda 
ge tirir.
HERGÜN g ittiğ im iz  sinem alarda  - ekserisi renk li - rövüleri, h arb  sahnelerin i, a t  y a rış la r ı­
nı seyreder, heyecanlı mü- 
kâlenıeleri, aşk  it ira fla r ın ı dinlerken 
bunları g a y e t tab iî buluyoruz, iç i­
m izden kaç kişi sesli film in keşfedi­
lip  yerleştiğ i zam an ları h a tırla r, ses­
siz film den sesliye geçiş -devirlerim  
d ü şü n ü r?  H albuki bugün tam  yir 
m i sene oluyor.
B undan  yirm i sene evvel, 1929 son­
baharında , A n ıerikada ilk sesli film 
yap ılm ıştı. "The Big H ouse” adını ta  
şıyan , m evzuunu A m erika hap ishane­
lerinden  a lan  film , Hollywood’da gös­
terilince, a r t is t ,  m uharrir, m ütefekkiı 
birçok tan ınm ış kim se, bunun “tutm ı- 
y acağ m ı”, bazıları ise sesli film in " t i­
y a tro y a  vurulm uş son darbe” o laca­
ğını idd iaya  başladılar. Bu endişele­
rin  yersiz  olduğu k ısa  b ir zam anda 
anlaşıld ı, sesli film  bugün, a r t ık  “ta ­
b iî” b ir şeydir ve nasıl fo toğ rafın  ica­
dı, resm i öldürm em iş, bilâkis onurj 
d ah a  çok ink işafına  yardım  etm işse, 
sesli film  de tiy a tro n u n  eskisinden 
d ah a  faz la  rağ b e t kazanm asına  sebep 
olm uştur.
A ynı sene, yan i 1929 da T ürkiyede 
de sesli film gösterilm eye başlandı. 
B urada küçük b ir is t i t r a t  yapm ak 
lâzım  geliyor. O zam an lar, sesli 
film ler şöyle bir tasn ife  tâb i tu tu lu y o r­
du: Sesli film , sesli ve şa rk ılı film
sesli, şarkılı ve kısm en sözlü film 
yüzde yüz sözlü film. Bu tasn iften  
anlaşılacağı veçhile, birincisinde y a l­
nız sesler duyuluyordu, söz yoktu  
Bizde bu film lerden ilk gösterilen ler 
Eleonore B oardm an’ın yıldız olarak 
oynadığı — bu yıldız, şim di sönm üş­
tü r  — "K adının harbe g id işi” isimli 
film  ile gene şim di kaybolm uş yıldız­
lardan  Vilm a B anky’nin oynadığı “Se­
her v ak ti"  idi. Bu film lerde, otomobil 
kornaları, top sesleri, b ir sürahiden 
suyun dökülüşü, b ir horozun ötüşü
gibi sesler duyuluyor, Hayretim izi, 
hay ran lığ ım ızı celbediyordu. Sonra, 
“Brodvvay Melody” isim li şa rk ılı film  
gösterild i. Bessie Love, A n lta  P age  
gibi bugün sadece h â tıra la r ı m ecvu t 
iki yıldızın bu film ini, M aurice Che- 
vaiier ile J a n n e tte  Mac D onald’ın  “A şk 
resm i geçidi” , M arie Bell’in  “Gece bi­
zim dir” , M arcelle C h an ta l’in “K ırali- 
çenin g erdan lığ ı” g ib i film leri tak ip  
e tti. F a k a t asıl d ik k a ti çeken ve bü­
yük  bir h ay ran lık la  k a rş ılan an  film ler, 
küçük “M ickey M ouse” 1ar o lm uştu . 
A m erikanın  gönderdiği bu film ler a ra ­
sında, A lm anyadan  da R ichard  T au- 
ber’in  film leri geliyordu, ve a r t ık  ses­
siz film  ta r ih e  karışıyordu . F a k a t tıpk ı 
kuğunun ölüm ü gibi, sessiz film  de 
en güzel eserlerin i veriyordu. M eselâ, 
bizde "H ic ran ” ism iyle oynanan  “Lo- 
nesom e”, “Ş ikago  geceleri”, “H er li­
m anda b ir k ad ın ”, “E ro tik o n ”, “K âr- 
galı k ad ın ”, “K am erde k ad ın ” gibi.
T ürk iyede de, k üçük  de, o lsa  bir 
film sanay ii vardı. 1910 da  h a rek e te  
geçen bu sanayi, ilk  sesli film ini 
1931 de verdi. “İs tan b u l so k ak la rı” 
adın ı ta ş ıy an  bu film , R um ca, A rap- 
çe ve T ürkçe  “form ülüne” dayan ıyo r­
du. M aksat, film i üç m em lekette  
oynatıp , m asrafın ı k a rş ılam ak tı. B ir­
kaç tecrübeden  son ra  bundan  vazge­
çildi. İlk  heves k ırılm ıştı. A rtık  y a ­
bancı film ler a lın a rak  "doublage” de­
nilen usulle T ürkçe  sözlendiriliyordu. 
B iraz so n ra  şa rk ıla r  da  T ü rkçe leşti­
rildi. M eselâ ilk  o larak , “Şu-Şi-Şov” 
isimli b ir operete  a la tu rk a  ş a rk ıla r  
konulm uştu, i lk  T ü rkçeleştirilen  film , 
bizde, T au b er’in “Gün do ğ ark en ” ş a r ­
kılı film idir.
Bugün, ayn ı usulle film ler — m a a l’- 
asef itin as ız  m ükâlem elerle — T ürk - 
çeleştirilirken, yerli film  sanay ii ha- 
•ekete geçm iştir, Gene itinas ız  ve 
um um iyetle iyi o lm ak tan  çok u zak  
ka lm ak la  b eraber son m evsim  za rf ın ­
d a  24 film  m eydana ge tirilm iştir . -  fa .
Halk
nam ına
Radyo, halk seviyor diye zurna ça l­
dırıyor.
B ir  takım  m ecm ualar, halk böyle is­
tiyor diye, din, cinayet ve çıp lak  resim  
ticaretine başvuruyor.
Y e rli film ciler, ha lk  tutuyor diy« 
çengili, ezanlı, gazelli, köy düğünlü şe­
ritler yapıyorlar.
K itapçı ha lk  böylesini okuyor diye  
açık  saç ık  kötü tercüm eler neşrediyor.
T iyatro , ha lk  başkasını anlam az di­
ye vodville melodram arasında m ekik  
dokuyor.
G azinolar, ha lk  a latu rkaya bayılıyor 
diye hoparlörlerle meyhane havaları 
tutturm uşlar.
B ir  takım  ressam lar, ha lk  tarih ine  
meclûp diye ecdadım ızı, âbidelerim i­
zi, m anzaralarım ızı operet dekorların­
da gösteriyorlar.
T a r ih î tefrika m uharrirleri, ha lk  m a­
zisi ile övünüyor diye, m enkıbelerim izi 
Hollywood m aceraları gibi an latıyor­
lar.
Ve partilerde halk  nam ına söz söy­
leyen bozuk şiveli hatip ler var.
B un lar nerede, ne zam an halktan  
vekâlet a lm ışlard ır?  Gallup E n stitü ­
sü vasıtasiyle anket mi a ç tıla r?  Y o k ­
sa, iyi, güzel, doğru gösterildi de red 
mi etti?
Bu hal devam ederse, ha lk  hak ika­
ten bayağılığa alışacak , ondan ötesini 
görem iyecektir.
Y an kesic iy i, katili, vatan hainini ce­
zalandıran kanunlar var. F a k a t  halk  
adına işlenen bu suçlara m âni olacak  
tek unsur yok gibidir: M ünekkit!
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V akit V asati E zan,
G üneş 6.24 1.12
Öğle 11.58 6.45
ik indi 14.51 9.38
Akşam 17.11 12.—
Y atsı 18.43 1.32
İm sak 4.47 11.34
Hava raporu
İstanb u l 2( (A .A .) — D ev let m e­
teoroloji İşleri G enel M üdürlüğün­
den Öğrendiğimize göre, son 24 
sa a t içinde yurdum uzda hava, K a­
radeniz v e  A kdeniz kıyılarının  
doğu taraflarında, Orta ve  D oğu  
Anadoluda, çok bulutlu, yer yer  
• y a ğ ışlı, Trakya, M arm ara ve  E ge  
bölgesinde bulutlu  ve  yer  yer  s is ­
li, diğer bölgelerde bulutlu  g eç­
m iştir.
Y ağışlar yağm ur şeklindedir.
Son 24 sa a t içinde yurdum uza  
d ü şen  y a ğ ış  m ik ta r ı, m etr e  k a ­
red e  R ized e 32, îsk e n d e r u n d a  9, 
Ç u b u k ta  6. T rab zon d a  4, S am ­
sun , Giresun, E rzurum  v e  B ay-  
b u rtta  2 kilogramdır.
Öğrenmek ihtiyacında olduğunuz herşey
Sinemalar:
Beyoğlu ciheti:
ALK AZAR : Şeytan lar genfisi 
(K o\vboy) (42562)
AR : V efasız.
A TLAS : K ılıçların  gölgesinde. 
R enkli orijinal kopya (40835)
ELH AM RA : V efasız .
tN C İ : Yedi cü celer ve Pam uk  
P ren ses. (84591)
İP E K  : K ılıçla  t ın  gölgesinde  
(T ürkçe) (44289).
LA L E : Y ılm az A rslan (43595).
MKLKK : A şk sız  Y ıllar (40868).
SA R A Y  : T atlı R ü ya  (41656).
SA R K  : K orsanın  A daleti (40380).
SIK  : S ayılı kahram anlar (43726).
TAN : V irjinia kaplam  - Çizm eli 
deliler (80740).
TAK SİM  : A yşten in  duası (43141).
Y E N İ : A şk  kelebekleri - G ünah­
tan  sonra (84137).
YILDI /  : Yedi cüceler v e  P am uk  
p renses (42847).
İstanbul ciheti:
ALEM DAR : F antom alar karşı 
k arşıya-S even  k ısk an ır (23683)
ÇEM BER L İT A Ş : Tarzan ve  De-
n iz kızı - M üthiş takip  (22513)
H ALK  : E bedî y a şa y a n la r  (21904)
H İL A L : K orsanlar d iyarı (renk­
li K ovbey) (22718).
AZAK : S an tan ton yo  A rslan ı - 
D üğün yolu  (235421
M ARM ARA : K anlı e lm as - İ lâ h ­
lar konuşuyor (23860).
M lI.L l : F an tom alara  karşı F a-  
biola (22962).
Kadıköy ciheti:
H A LE : F antom alar  karşı k arşı­
ya  - S iyah  gül (60112).
O PER A  : K anun harici (60821).
St'R K Y Y A  : G ünahsız M elek -
Sürgün (60682).
Üsküdar ciheti:
BİZtM  — K ahram an öncü, Ölüm  
p ostası.
SU N A R  — S ah te  m elek , K anun
harici.
H A LE : Salflhaddin E celi - K u­
cak tan  k u cağa  (60062).
Bakırköy:
Y E N İ SİN E M A  : T atlı y ıllar  -
A ltın  küpeler.
R A D Y O L A R
Sdıhî imdat
İs tanbul, B eyoğlu 44998
A nadolu y ak ası 60536
İstanbul
İstanbu l radyonsu bugün n eşr iya­
tına  12,50 de başlıyaeak tır . Saat 
13 de B aşbakan  C um huryet B a y ­
ram ını açacak  — S a a t 13,25 
de Zurnacı Em in v e  arka­
daşları oyun ve  peh livan  hava­
ları — 13,45 de Y urttan tanbura  
sesleri — 14,15 de Zehra Bilir*den 
türküler ve kapanış. 18,57 de a ç ı­
lış  — 19,20 îsa tn b u l şeh ir  konser- 
vatuvarı korosu tarafın d an  Mu- 
hiddin Sadak idaresinde şa rk ı­
lar  — 19.35 de C em al R eşit R ey'in  
idaresinde radyo sen fon ik  orkes­
trası, Cemal R eşit R ey ’in “Öz 
Yurt m üzikli d esta n ı” isim li solo, 
K oro ve  orkestra için  kompozis­
yonunu cra ed ecek tir  — 20 de 
şarkılar ve türkü ler — 20,45 de 
lıa ff  orkestra —20,45 H icazkâr- 
fa s lı — 21,30 N eca ti B aşara
tarafın d an  m em lek et havaları — 
22,15 Richard L eib erth ’den rOrg 
solo ları “P la k ” — 22,25 T a-
ile m em leket türküleri — 22,45 de 
haberler.
Ankara
C um huriyet bayram ı m ünasebe­
tiy le  bugün A nkara radyosu  
7,28 de açılacak . Saat 9 da 
kapanacaktır. Sonra sa a t 12,28 
den itibaren sa a t  21 e kadar 
devam  ederek bir program  ha­
zırlam ış bulunm aktadır. Saat 13 
de İs t ik lâ l M arşını m üteakip  
B aşb ak an  C um huriyet bayra­
m ını a ç ış  nutkunu söylüyecek  ve  
bundan sonra m illi m arşlar ve  
havalar ça lınacaktır. Bu program ­
da bakanlık lar ad ın a  konuşm alar  
vardır.
Saat 14 de M illi Savunm a, 14,30 
da A dalet, 15 de T icaret ve  E ko­
nomi, 15.30 da B ayınd ırlık  ad la­
rına konuşm alar yapılacaktır.
S aat 20,25 de A ta tü rk ’ün onuncu  
y ıl nutku plaklardan kendi se siy ­
le neşredilecektir.
Saat 21.15 de tarih i Türk m üzi­
ği eserlerinden m ürekkep bir prog­
ram verilecektir.
H aberler 7.45 - 12,45 - 19 - 22,45 
neşrolunacaktır.
Bu akşam şehirde 
Nöbetçi eczaneler
Em im vnü ilç e s i ...
B a y a z ıt : Süreyya.
Em inönü : M. K âzım . 
K üçükpazar : H ikm et. 
A lem dar : Sırrı R asim . 
B eyoğlu  İlç es i: ...
M erkez: İstik lâ l caddesi 419. 
B eyoğlu , K alyoncu  kolluğu  
cad. 76.
T aksim  : T aksim , İs t ik lâ l cad. 
31.
G alata : M erkez, N ecatib ey  
Ca. 47.
Ş işli : H alk , H & lâskârgazi
Cad. 114.
Eyüp ilç e s i:





B eşik ta ş :...
K asım paşa t 
M erkez.
F a l ili İlçesi :
F ener : H ü sam ettin  Göken- 
Kin.
S am atya  : T eofilos.
Şehrem ini : N ü zh et Onat. 
A k saray  : S. Gürpen. 
K aragüm rük : Ç arçam ba ec­
zanesi.
Ü sküdar İ lç esi :
M erkez : İttih a t, S a it G ev­
rek.
K adıköy :




D R A M  — F A U S T  
Y a z a n : G O ETHE  
Ç eviren: S. B . GÖ K NİD  
KO M EDİ - NEM O B A N K A SI  
Y azan : L. V erneuil
Ç eviren: F . B a ld a ş - D. AY  
B u gü n  sa a t  20 de perde akılır.
M. KARACA -  R A K IM  185 
B u gü n  sa a t  20.30 da perde açılır.
SE S  T iyatrosu  - A N A FO R  
B u gü n  sa a t  21 de perde açılır. 
SÜM ER : Y ünan Opereti (42851).
SO LD A N  SAĞA:
1 — B ir  çiçelc. 2 — M u tavas­
s ıt . Y üz. - “ T ersi,, H edef. D am . 
4 — B ir  deniz. 5 — "T ersi,, 
N ota . "T ersi,, B ir h ayvan . 6 — 
B ir h ayvan , is t ik b a l. 7 — Gü­
nün k .sıralarından. 8 — M ükâ­
fa tlan d ırm a. B ir  em ir. 9 — “ Bir  
yab an cı d ilde,, A şk. D evam  e t ­
tirm e. 10 — B ir c in s kürk. 
Y U K A R ID A N  A Ş A Ğ I:
1 —  B ir  m em lek et. 2 — F a sıla . 
Y em ek. — B ir  ibadet tarzı, kü tle  
4 — B ir  ay ın  adı. B ir  yabancı 
ad ı. 5 S ıfa t  ed a a . B ir r o ta . So­
n u n a b ir h arf k oyarsan ız y o k ­
luk  ifa d e  eder. 6 — Ses. M uta­
bakat. 7 — İpe seren . B ir cetvel 
N ota . 8 — isk am b ild e  bir kâğıt. 
E n siz. 9 — G eçm iş. Ü m it et. 10 
— K a tık sız  bir erkek adı.
Yakında çıkacak "Yeni İstanbul" Gazetesini bekleyiniz
-L,




K U R U L U Ş U :  1 8 8 8
İDARE MERKEZİ: Bankalar Caddesi No. 31. GALATA-İSTANBUL
Ş U B E L E R İ :
GALATA ŞUBESİ: Bankalar Caddesi. No. V GALATA 
İSTANBUL ŞUBESİ: Sultanhamam- İSTANBUL 
MERSİN ŞUBESİ: Uray Caddesi -  MERSİN
H E R  Ç E Ş İ T  B A N K A  M U A M E L Â T I
B Ü T Ü N  D Ü N Y A D A  MU H A B İ R L E R İ  VARDI R
Banka Komerçiyale Italiyana
K U R U L U Ş U :  1 8 9  4
Sermaye : 2.450.000.000 İtalyan lireti 
İhtiyatlar: 550.000.000
idare Merkezi : MİLANO
îtalyada 200 den fazla Filyal
TÜRKİYE DEKİ FİLY ALLER:
İ S T A N B U L  
Merkez: Galata, Karaköy Palas, 
Voyvoda Caddesi No. 111 - 113 
Büro : İstanbul, Yeni postane Caddesi No. 27 
Büro: Beyoğlu, İstiklâl Caddesi No. 259 
İ Z M İ R
İzmir Şubesi: Cumhuriyet Caddesi No. 65
Londra, New-York ve Paris’te mümessillik 
büroları; Fransa, İsviçre, Mısır ve Cenubî 
Amerika’da Afilyasyonlar, bütün dün­
yada muhabirler.
Beynelmilel ticarette mütehassıs bir büyük 
bankanın bütün servisleri mevcuttur.
Cook’s Travelles Checks (Sterling-Dolar) 
K İ R A L I K  K A S A L A R
S.HAİM
A N T İ K A - H A L I  - N A D İ R  K İ T A P L A R
Beyoğlu, İstiklâl Caddesi No. 39ü 
Narnıanlı Apartınıanı
Avlu içinde No. 4
r  >/
Posta kutusu : 2308
Telgraf: Librarius ___ *-----  , ^
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXA.X;
Telefon : 4007 
Ev: 41648î M
pilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM
=  1 8 6 8 d e  m ü e s s e s »
=  Türk Ticaret Yıllığı naşiri
|  M İ L L İ  Ü L K Ü  |
|  N E Ş R İ Y A T  Y U R D U  |
=  yakında çikacak YENİ İSTANBUL gazetesi için ||j 
EE İlân kabulüne başlamıştır
=  Galata - Bankalar Caddesi
— Bereket - Han N o:ll =~
== Telefon : 49340 =
=71........... ........................ .
...............................  i “‘‘""■fftmTnmnnnnnşnnnııınnıiMiıııiıınıııeııııııııeuıtnwııııiHlnnı«iı—ııwıwıınıııımıı»ıwwMiı> ııımııe ımtılııınmuı»um«4MiwiHiıaımwmı>ıiHuıiuıiım»mımlıvnnımlıu»unı»ııuıttııeiHJU(ıııumupiçyııı
Ç İ F T Ç İ L E R İ N  - S E B Z E C İ L E R İ N  - B A H Ç E  S A H İ P L E R İ N İ N
N A Z A R I  D İ K K A T İ N E
Zeminaltı sularınızdan istifade suretiyle arazi ve çiftliğinizi 
kuvvetlendirmek istiyorsanız.
Cihanşümul şöhreti haiz maruf Amerikan
FAİRBANK'S MORSE
Her miktar ve her derinlikten su veren ve 150 metre 
ve daha fazla derinlikten emme nassasını haiz
DERİN KUYU TULUMBALARINI KULLANINIZ
Tulumba tahriki Elektrik, Dizel veya Benzin motörü ile olup 
Tulumba suda, Motor toprak üstünde çalışır. v T
Türkiye Umumî Mümessili
T A M İ Ş  T Ü R K  T İ C A R E T  VE S A N A Y İ  A. Şii.
Galata, Adalet Han 3 - 9  — Tel: 41375
O S M A N L I  B A N K A S I
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ —  TESİS TARİHİ : 1863 —  Sermayesi: 10.000.000 İngiliz Lirası
MERKEZÎ IDAARE: / S T A N B N L —  G A L A T A
Istanbulda Yenicami, Beyoğlu, Kadıköy ve Şişli’de ve Türkiye’nin başlıca şehirleriyle Paris, Marsilya, 
Londra, Mançester, Mısır, Kıbrıs, Irak, İsrail ve Maverayi Ürdün’de Şubeleri;
Suriye ve Lübnan’da Filyalleri vardır.
H E R  T Ü R L Ü  B A N K A  M U A M E L E L E R İ  Y A P A R .
Çok müsait faiz şartlariyle tasarruf ve mevduat hesapları açılır.
Tasarruf hesapları için üç ayda bir ikramiye keşideleri yapılır.
Daha fazla malûmat almak için Osmanlı Bankası gişelerine müracaat edilmelidir.
■i
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İ  ♦ 11 11 11 t ♦ t ♦ ♦ 4
H a l k  B a n k a s i  t . a . ş .
(İSTANBUL HALK SANDIĞI T. A. Ş. — ANKARA HALK SANDIĞI T. A . Ş.)
İ H T İ Y A T L A R I  
T. L. 1.575.800
K U R U L U Ş U  
1 9 3  8
S E R M A Y E S İ :  
T. L. 3.400.000
H E R  T U R L U  B A N K A  M U A M E L E L E R İ  Y A P A R .  
En Müsait Şartlarla Mevduat Kabul eder.
Esnaf ve Küçük Sanat Erbabına Kredi Verir.
Sandıkların bulunduğu şehirlerdeki Küçük Tasarruf Hesaplarına 
yılda üç defa kur’a ile ikramiye dağıtır.
f ♦ ♦ ♦
1 1 ♦ ♦11t 4
11
li
t ♦ t ♦t 4 1 4 
11 f t t 4
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Ajansları:
O
B U R D U R
B U R S A
* — u â88S 11
D E N İ Z L İ  
G A Z İ A N T E P  
İ Z M İ R
M A R A Ş 
M E R Z İ F O N
lllllllllllllllMlilllimilll!lllllllllltl;IIIIIIIIIIIIIIIUIIItllı
HALK BANKASI. HALKIN BANKASIDIR!
..
Telgraf adresleri: " “ü16“" •v  Holukon - 4iıuorii
ııiMiıııımııııııutıııımıuıııııııııımtıııtıııııııımııımıııııımıımımtııımııı rilllllilllllllllMllltlIllllllllllllllllllllllllltlIlllllllllllllllMlllflIl.l
alksa  - Ankara 
> ♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
İstanbul Halk Sandığı T. A.Ş. : Yeni Postane yanı 
Ankara “ “ T. A. Ş. : Işıklar caddesi.
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YAPI ve KREDİ B A N K A S I
I  » .İT *
Ikramiyeli Aile Cüzdanı Sahiplerine 





4 Mart 1950-de 3 Haziran 1950-de
!  S
! 8
-  M 
...
Beşer odalı, ÇÎFTEHAVUZLAR’da. 
Her biri 20.000 lira değerinde
VP
Para ikramiyeleri İE V
İZMİR'de 15 -17.500 lira değerinde
v p .
Para ikramiyeleri
2 Eylül 1950-de 2 Aralık 1950-de
1. G Ö ZTEPE'de 25.000 lira  değerinde
2. A N K A R A 'da 15-17.500 lira  değerinde






































































Vadeli ve vadesiz tasarruf hesapları ikra­
miyesinin 1 9 4 9  Y ı l ı  D ö r d ü n c ü  
Ç e k i l i ş i  Tasarruf Haftasına rastlayan 
12 A r a l ı k  tarihindedir.
Bu çekilişin ikramiye tu tarı
20.000 liradır.
60 tane çeşitli ikramiyeyi ihtiva eden 
bu çekilişe iştirak edip talihliler arasına 
katılmak için 7 5 K a s ı m  tarihine 
kadar 5 0 l i r a  yatırmak kâfidir.
Fazla malûmat için Cağaloğlundaki Mer­
kezimizle Ankara, Bursa, Eminönü, Beşik­
taş ve Kadıköy şubelerimiz emrinizdedir.
QUEEN MARY  —  QUEEN ELİZABETH —  QUEEN 
OF BERMUDA — AMERİKA  —  LURLİNE -  
MONTERE — MARİPOSA — CHATEAU THIERRY—
MONARCH OF BERMUDA —  STOKHOLM v. s.
Dünyanın en büyük yat 
ve transatlantikleri
SAVARONA YATI — ANKARA — İSTANBUL —
TARSUS — TRABZON En lüks yolcu gemilerimiz 
KOCAELİ — SİVAS tankerleri
Paııamerikan uçakları, oütiin uçak alanları, motörlü trenler, dünyanın her köşesinde, tanklarda 
askerî uçaklarda, resmî, hususî fabrikalarda, petrol işletme ve tasfiyehanelerinde-KİDDE gazli yangı1 
söndürme makineleri kullanılmaktadır.
İstanbul sergi evi yangına karşı KİDDE makineleriyle emniyet altına alınmıştır.
WALTER KlDDE Co. İNC. U . S . A .
TÜRKİYE UMUMİ VEKİLİ: T E V F Î K  R A G I P  Ü L E R
l’osta kutusu, Galata 110!) V azılıaııe: G ala ta  Perşem bepazarı, A slan han, 6 ncı k a t 1'elefoıı: 44856 —
Para ikramiyeleri: 
HER YÜZ MÜŞTERİDEN 
BİRİNE 100 LİRADIR.
Eğer cüzdanınız yoksa 1950 yılının ilk ikramiye­
sine girebilmek için önümüzdeki ayın 5 ine kadar 
cüzdan almanız lâzımdır.
Fazla malûmat için şubelerimizden broşür isteyiniz.
EVLERİN talihlileri cüzdan­
larını evin hediye edildiği şeh­
rin dışındaki şubelerimizden 
alm ışlarsa, evi veya bedelini 
alm akta serbesttir.

















TÜRKİYE KREDİ BANKASI A. O.
Sermayesi: 2 .0 0 0 .0 0 0  T.L.
Merkezi : İstanbul - Yeni Postane karşısında kendi binası
Her Türlü Banka Muameleleri Yapar.














israf adresi : BANKOK
•♦i!
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
o ö 1 s 0
